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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general describir cómo las 
habilidades socioemocionales personales favorecen la interacción de los participantes del 
programa de metacompetencias, en una Universidad Privada de Lima, en el 2020 II. Los 
participantes que conforman la muestra son 17 estudiantes de post grado de una Universidad 
Privada de Lima, en el 2020 - II. La metodología empleada desarrolla enfoque cualitativo, alcance 
descriptivo y diseño fenomenológico. 
 
Los resultados revelan que las percepciones de los participantes se han visto afectadas por 
el tiempo de cuarentena, la misma que provocó en ellos actitudes favorables en las etapas de la 
cognición, superado el estrés y aprendiendo a adecuar actitudes conductuales en beneficio 
particular pero con la clara intención de compartir las experiencias para el bienestar de su entorno 
general, evidenciando en este proceso la automotivación como elemento determinante, la búsqueda 
de apoyo constante y el liderazgo ejercido por el profesor siendo actor principal en la integración, 
apertura, participación y compromiso del grupo con ellos mismos y con el proyecto educativo.  
 
Se concluye que la impronta en escena de la pandemia de alguna forma, generó necesidades 
nuevas y potenció el compromiso de cada participante con su ser personal y su búsqueda de 
herramientas para dar solución a problemas. Se valida el interés de los participantes en aprender, 
superar las dificultades y la empatía surgida en esta virtualidad entre estudiantes y profesor. 
 







The present research work has as a general objective to describe how personal socio-
emotional skills favor the interaction of the participants of the meta-competencies program, in a 
Private University of Lima, in 2020 II. The participants that make up the sample are 17 
postgraduate students from a Private University of Lima, in 2020 - II. The methodology used 
develops a qualitative approach, descriptive scope and phenomenological design. 
 
The results reveal that the perceptions of the participants have been affected by the 
quarantine time, the same time that provoked in them favorable aptitudes in the stages of cognition, 
overcoming stress and learning to adapt behavioral attitudes for particular benefit but with the clear 
intention to share experiences for the well-being of their general environment, demonstrating in 
this process self-motivation as a determining element, the search for constant support and the 
leadership exercised by the teacher, being the main actor in the integration, openness, participation 
and commitment of the group with themselves and the educational project. 
 
It is concluded that the imprint on the scene of the pandemic in some way generated new 
needs and enhanced the commitment of each participant with their personal being and their search 
for tools to solve problems. The interest of the participants in learning, overcoming difficulties and 
the empathy that arose in this virtuality between students and teacher is validated. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 
 
1.1. Situación problemática 
A nivel internacional, según Unesco (2020) en su informe acerca del Covid-19 y la 
educación superior, señala cómo los estudiantes han tenido que reorganizar su vida cotidiana para 
ajustarse a una situación inicial de confinamiento y en muchos casos lejos de sus familias, sobre 
todo aquellos estudiantes que se encuentran fuera de su país. El aislamiento y la educación no 
presencial están presentando efectos negativos en términos de equilibrio socioemocional, en 
particular, en los estudiantes que participan en programas de nivelación y apoyo. Una encuesta 
realizada la última semana de marzo entre estudiantes de educación superior en Estados Unidos 
reveló que un 75% afirma haber experimentado ansiedad y depresión como resultado de la crisis. 
Asimismo, Unesco (2020) precisa que las fórmulas tradicionales de educación a distancia 
en las que el profesor sigue conduciendo una clase transmitida en directo y que puede ser 
recuperada en diferido, parecen ser las más apreciadas por los estudiantes porque son las que mejor 
reproducen la dinámica a la que están acostumbrados. Las iniciativas que intentan cambiar 
radicalmente las reglas de funcionamiento y exigen que los estudiantes salgan de su zona de 
confort sin ningún entrenamiento previo, son menos apreciadas. Los estudiantes de pregrado 
tienden a ser más conservadores, en cambio, los de posgrado están más abiertos a metodologías 
participativas o que exigen un mayor grado de interacción entre ellos mismos y los docentes. La 
educación a distancia requiere de mayor disciplina y compromiso del estudiante, lo que explica 
que tenga más éxito en posgrado, frente a pregrado. La experiencia presencial es muy importante 
para estudiantes vulnerables que tienen la necesidad de la interacción en aula y en los campus 





A nivel nacional, la realidad es muy similar, el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales personales es una necesidad inminente no solo en el ámbito educativo, sino 
también en todas las dimensiones de la vida personal y social. En el presente trabajo de 
investigación se centran estas habilidades socioemocionales personales en razón de su 
contribución o favorecimiento en la interacción en el aula, con especial atención en esta coyuntura, 
en la que la enseñanza virtual presenta otras formas de interactuar. 
A nivel institucional, la universidad en la que se realiza el presente estudio explicita en su 
misión que ofrece una formación ciudadana, humanista, científica e integral de excelencia. Esta 
misión evidencia la importancia a la formación humanista que comprende el desarrollo de las 
habilidades socioemocionales personales. Del mismo modo presenta en su visión la aspiración de 
convertirse en un referente académico nacional e internacional en la formación integral, lo que 
significa nuevamente el desarrollo de las habilidades socioemocionales personales. Además, sus 
valores son: respeto por la dignidad de la persona, la diversidad, la naturaleza y el medio ambiente, 
justicia, democracia e inclusión, tolerancia y pluralidad, solidaridad y reconocimiento, honestidad 
y transparencia y responsabilidad social. 
Ante esta situación problemática, el presente trabajo de investigación centra su estudio en 
cómo las habilidades socioemocionales personales favorecen la interacción de los participantes del 







1.2. Preguntas de la investigación 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera las habilidades socioemocionales personales favorecen la interacción de 
los participantes del programa de metacompetencias, en una Universidad Privada de Lima, en el 
2020 II? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿De qué manera perciben sus habilidades socioemocionales personales los participantes 
del programa de metacompetencias, en una Universidad Privada de Lima, en el 2020 II? 
¿De qué manera perciben la interacción en el aula, los participantes del programa de 
metacompetencias, en una Universidad Privada de Lima, en el 2020 II? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1.  Objetivo general  
Describir cómo las habilidades socioemocionales personales favorecen la interacción de 
los participantes del programa de metacompetencias, en una Universidad Privada de Lima, en el 
2020 II. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Describir cómo perciben sus habilidades socioemocionales los participantes del programa 
de metacompetencias, en una Universidad Privada de Lima, en el 2020 II. 
Describir cómo perciben la interacción en el aula, los participantes del programa de 






1.4. Justificación  
A nivel teórico, la investigación se justifica en lo teórico, porque estudia una variable que 
ha tomado gran relevancia en el campo de la educación en post grado, la psicología y otras 
disciplinas, y que recibe el nombre de “habilidades blandas”. Asimismo, aborda un elemento 
central en la actividad docente como es la interacción en el aula. Por consiguiente, las evidencias 
que se generan en el estudio, son un aporte a la discusión teórica sobre estos importantes temas de 
completa actualidad y necesidad como docentes. 
A nivel práctico, con la investigación se demuestra que el desarrollo de habilidades blandas 
ayuda a generar una mejor interacción dentro del salón de clase de postgrado. Asimismo, el estudio 
contribuye a establecer una mayor participación de las figuras educativas pues genera nuevos 
desarrollos relacionados con la socialización, la participación y la cooperación dentro y fuera del 
aula desde el punto de vista del docente. Desde el punto de vista metodológico, proporciona 
herramientas válidas y operativas, que se podrán utilizar en otras investigaciones al respecto o 
como referencia (de mejora o no) a otros estudios que hagan otros investigadores el día de mañana 
y tengan a bien para su mejor uso. 
A nivel social, la presente investigación se justifica en el beneficio que representa para los 
estudiantes, quienes fortalecerán sus habilidades socioemocionales personales de 
autoconocimiento, manejo del estrés, solución analítica y creativa de problemas para todo tipo de 
interacciones, así cuando se inserten en el mundo laboral podrán irradiar y aportar a una mejor 





Capítulo II: Marco Teórico 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Granda (2018) en su tesis de maestría “Habilidades blandas aplicadas en el servicio al 
cliente como fuente de ventaja competitiva de las empresas del sector de comercialización de 
electrodomésticos” en Ecuador, tuvo como objetivo realizar una metodología vivencial, que 
pudiera además asumirse como una estrategia transversal a la organización y que estuviera basada 
en gestión de las relaciones, con una muestra de 258 clientes. La metodología que desarrolla es 
enfoque cuantitativo.  
Los resultados evidencian que existe una relación significativa entre las expectativas y los 
niveles de servicio brindado; además también muestran, que las habilidades blandas son vitales 
para la percepción de la satisfacción. La tesis concluye que las habilidades blandas, en especial la 
empatía, son una fuente de ventajas para generar un alto nivel de agrado en los consumidores, por 
lo que las empresas investigadas realizan capacitaciones y formaciones que giran en torno al capital 
humano en este sentido para fortalecerlo. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación, porque promueve la importancia de 
desarrollar habilidades blandas para generar un alto nivel de satisfacción con las personas; además, 
plantea en primer lugar la importancia de impulsar investigaciones que aborden la temática desde 
perspectivas multidisciplinares ya que permiten contar con una visión más ampliada de la relación; 
y en segundo lugar, tener una estrategia permanente de retroalimentación acerca de las 
discrepancias percibidas por los consumidores.    
Vallejo (2018) en su tesis de maestría “Análisis de las habilidades blandas necesarias para 





necesarias durante la vida de un startup, para lograr el éxito y salir con vida del valle de la muerte, 
con una muestra de 115 emprendedores tanto de nacionalidad chilena como internacional. La 
metodología desarrolla un enfoque cuantitativo, de alcance exploratorio y diseño no experimental. 
Los resultados evidencian que, de las 10 habilidades blandas seleccionadas, hay dos que 
son predominantes para que el startup tenga éxito. La primera Resolución de Problemas, debido a 
que el gran desafío de los emprendimientos para superar el valle de la muerte es el poder enfrentar 
los problemas y situaciones inesperadas; y la segunda las Ventas, ya que debe ser primordial en 
los primeros años de la empresa; asimismo, presenta el análisis de las habilidades blandas 
agrupadas en 3 grupos. El primer grupo, se refiere a lo relacionado con lo Emocional, integrado 
por Solucionador de Problemas, Coraje y Adaptabilidad. El segundo grupo, ser refiere a los 
relacionado con el Pensamiento, integrado por Ventas, Resiliencia y Creatividad. El tercer grupo 
se refiere a lo Instintivo, integrado por Liderazgo, Persistencia y Determinación; predominando 
entre los tres la Inteligencia Emocional. La tesis concluye que las habilidades blandas bien 
desarrolladas hacen la diferencia entre éxito y el fracaso, por lo que resulta imprescindible que los 
emprendedores consoliden las habilidades técnicas y personales durante el proceso de creación de 
su empresa. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación, porque identifica que el equilibrio de 
las 3 inteligencias que son Emocional, de Pensamiento y de lo Instintivo, son importantes para el 
éxito de los emprendimientos; además, plantea que se debe desarrollar las habilidades claves para 
el éxito que son:  Solucionador de problemas, Coraje y Adaptabilidad en la Inteligencia Emocional; 
Ventas, Resiliencia y Creatividad en la Inteligencia Pensamiento; y Liderazgo, Persistencia y 





Sarmiento (2019) en su tesis de especialización “Habilidades blandas necesarias para la 
formación del ingeniero de sistemas del siglo XXI”; en Colombia, tuvo como objetivo identificar 
cuáles son las habilidades blandas necesarias para que los estudiantes de ingeniería de sistemas de 
la Universidad Piloto de Colombia consoliden su perfil profesional y contribuyan en su formación 
a resolver los problemas que demanda la sociedad actual, con una muestra de 22 ingenieros que 
tienen un perfil laboral de gerentes, jefes y líderes. La metodología desarrolla enfoque cualitativo. 
Los resultados evidencian que las habilidades blandas que se deberían tener para atender a 
los requerimientos de la sociedad actual son la comunicación, trabajo en equipo, pensamiento 
crítico, profesionalismo, autogestión e iniciativa, investigación y análisis, negociación, aceptación 
de las críticas, actitud positiva, toma de decisiones, organización, perspectiva global, inteligencia 
emocional, concentración, seguridad, equilibrio y puntualidad. La tesis concluye que las 
habilidades blandas son importantes para el desarrollo del profesional del siglo XXI; no obstante, 
no se evidencia que los programas de formación de Ingeniería fomenten ello de manera 
significativa, ya que la misión y visión del programa está centrada en mostrar conocimientos 
técnicos que deben adquirir los estudiantes al finalizar sus estudios. 
La tesis es relevante para la presente investigación, porque identifica las habilidades 
blandas que deben desarrollar los profesionales para lograr un gran porcentaje de éxito en los 
entornos laborales; además, plantea que se debe trabajar día a día estas habilidades para formar 
profesionales integrales y no solo fuertes en la parte cognitiva. 
Venegas (2016) en su tesis de doctorado “Análisis de la interacción pedagógica en aula: 
características lingüísticas del discurso pedagógico”, en España, tuvo como objetivo estudiar las 
particularidades de la interacción en el salón, con el fin de identificar las estrategias lingüísticas 





educacional. La muestra la constituyen 28 videograbaciones. La metodología desarrolla un 
enfoque cualitativo que se apoya en los análisis cuantitativos para poder descubrir la frecuencia de 
aparición de las diversas unidades y presenta un diseño de tipo experimental. 
Los resultados evidencian que un docente que desarrolla sesiones más dinámicas, limita la 
extensión de sus enunciados a tan solo 13 palabras por diapositiva en promedio, traspasando de 
mejor manera la gestión del conocimiento a los estudiantes quienes se transforman en agentes 
activos de su propio aprendizaje. Además, demuestra que estos docentes cuentan con mayor 
capacidad para mantener a su audiencia concentrada e involucrada con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La tesis concluye que, las unidades conversacionales logran ser un instrumento 
efectivo la interacción didáctica debido a que los docentes que tuvieron menor interacción con los 
estudiantes, necesitaban tanto de estímulos conductuales como de llamado de atención para lograr 
el silencio, atención y concentración; mientras que los maestros que promovían la participación de 
los estudiantes no requerían demandar la concentración ni la atención porque, estos últimos, se 
encontraban motivados al producir aportes significativos. 
La tesis es relevante para la presente investigación porque promueve que los profesionales 
docentes deben tener una alta frecuencia de intervenciones reactivas informativas con sus 
estudiantes, así como también valorar los aportes de los mismos reforzándolos positivamente. El 
aprendizaje significativo que adquieren los estudiantes no se debe a la cantidad de información 
que se les comparte para su aprendizaje, sino a las dinámicas constructivistas que utiliza el docente 
en el desarrollo de la sesión. Finalmente, plantea que los docentes deben utilizar estrategias 
lingüísticas propias del análisis de la conversación para fomentar la participación en los estudiantes 





Martínez, Armengol y Muñoz (2019) en su investigación “Interacciones en el aula desde 
prácticas pedagógicas efectivas”, en España, tuvieron como objetivo analizar interacciones en el 
aula generadas a partir de prácticas pedagógicas efectivas en la décimo quinta región de Arica y 
Parinacota, Chile. La metodología desarrolla enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño 
etnográfico. 
Los resultados evidencian que los docentes mantienen estrategias para activar y conectar 
aprendizajes con mayor fluidez frente a aquellas que son para la transformación del conocimiento, 
orientándose a actividades de reproducción de los mismos y no de producción; además dichos 
docentes, se excusan de no generar un aprendizaje profundo debido a la prioridad de la cobertura 
del currículo. La tesis concluye, que las prácticas pedagógicas observadas se ubican en la categoría 
en desarrollo, mientras que los indicadores que se ubicaron en la categoría efectiva corresponden 
a las destrezas comunicativas del docente como el uso de la voz y de explicaciones, por lo que es 
importante el contextualizar las prácticas pedagógicas en el colegio, incorporando dichos aspectos 
en el Proyecto Educativo Institucional. 
La investigación es relevante para la presente tesis, porque presenta como responsables de 
las prácticas pedagógicas a los docentes y a la institución, dándoles la atribución sobre la 
incorporación de herramientas que permitan que los estudiantes se apropien del conocimiento en 
el desarrollo del Currículo; asimismo, indica que las interacciones entre los docentes hacia los 
estudiantes y viceversa deben prevalecer para la potencialidad de un mejor desarrollo social; 
además este tipo de interacción consolidan a los estudiantes a regular sus conocimientos, utilizando 
actividades de transferencia o activación que generan aprendizajes significativos. Finalmente, 
plantea que se debe incorporar más actividades de interacción entre el estudiante y el conocimiento 





2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cáceres, Peña y Ramos (2018) en su tesis “Las habilidades blandas y el desempeño laboral: 
un estudio exploratorio del impacto del aprendizaje formal e informal y la inteligencia emocional 
en el desempeño laboral de colaboradores de dos empresas prestadoras de servicios en el Perú”, 
tuvo como objetivo identificar y analizar el efecto que existen entre la inteligencia emocional y los 
aprendizajes formal e informal, así como el desempeño individual en el trabajo, con una muestra 
de 75 colaboradores. La metodología desarrolla un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional-
exploratorio y de diseño no experimental y de corte transversal. 
Los resultados evidencian que la variable aprendizaje formal afecta e impacta 
significativamente a la variable desempeño laboral; no obstante, el aprendizaje informal no influye 
en el desempeño anterior, pero contribuye a incrementar el impacto positivo del aprendizaje formal 
sobre el mencionado desempeño laboral. Con respecto a la variable inteligencia emocional, se 
observa que afecta positivamente en el desempeño laboral. La tesis concluye que, la inteligencia 
emocional influye significativamente en los resultados del citado desempeño. 
La tesis es relevante para la presente investigación, porque demuestra que las habilidades 
blandas son esenciales para las organizaciones que buscan tener éxito, por lo que requieren de 
empleados motivados, integrados, que entiendan y participen de manera activa en cada una de las 
actividades de la organización para lograr las metas y objetivos institucionales; además, plantea 
que es necesario ampliar la investigación y evaluar su evolución en el tiempo, para identificar la 
influencia significativa de las habilidades blandas en el desempeño laboral. 
Caballero y Delfino (2018) en su tesis de maestría “Habilidades blandas y logro de 
aprendizaje del curso de taller de espacios residenciales 2 en los alumnos del programa de beca 18 





Educación Superior Tecnológico Toulouse Lautrec, distrito de Surco – 2018” en Perú, tuvo como 
objetivo determinar la relación entre el desarrollo de las habilidades blandas y el logro de 
aprendizaje de los alumnos del programa Beca 18 en el curso Taller de Espacios Residenciales 2 
de la carrera profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse 
Lautrec, distrito de Surco en el periodo académico 2018, con una muestra de 176 estudiantes en el 
curso de 2013-2014 y 160 estudiantes en el curso 2014-2015. La metodología desarrolla un 
enfoque mixto, alcance correlacional y diseño de triangulación recurrente. 
Los resultados evidencian que existe una relación directa entre las habilidades blandas del 
profesor y el logro de aprendizaje de los estudiantes, además, presenta que la habilidad blanda con 
mayor nivel de desarrollo en los estudiantes es la creatividad, seguida de la empatía y con un nivel 
menor a las dos anteriores, la habilidad del liderazgo. La tesis concluye que el desarrollo de las 
habilidades blandas permite que los estudiantes tengan logros del aprendizaje debido a que la 
evolución de la inteligencia es gradual por lo que resulta necesario la interacción de la persona y 
el mundo; asimismo, este proceso bidireccional de construcción y reconstrucción se mantiene para 
la comprensión del mundo que le rodea.  
La tesis es relevante para la presente investigación, porque demuestra que el conjunto de 
habilidades blandas integrado con el conjunto de conocimientos, permite los logros que se espera 
conseguir; asimismo, el desarrollo de habilidades como la empatía y las relaciones afectivas son 
imprescindibles para una formación integral y para el impacto en el contexto social sobrepasando 
las dificultades para resolver los desafíos y permitiendo los aciertos en determinadas situaciones. 
Por otra parte, recomienda que las instituciones implementen talleres especializados en el manejo 





mayor nivel de comunicación entre las áreas de vida estudiantil y de los profesores para tener un 
conocimiento profundo de la realidad personal. 
Chiarella, Montalvo y Tanillama (2018) en su tesis de maestría “Percepción sobre 
habilidades blandas en representantes de dirección académica, estudiantes de último año y uno de 
los grupos de interés de la facultad de gestión de una universidad privada de Lima, en el periodo 
2019-I” en Perú, tuvo como objetivo describir la percepción de las habilidades blandas de 
representantes de la dirección académica, estudiantes de último año y representantes de uno de los 
grupos de interés de la facultad de gestión de una universidad privada de Lima, en el período 2019-
I. La metodología desarrolla un enfoque cualitativo, alcance exploratorio y de diseño 
fenomenológico. 
 Los resultados evidencian que los representantes académicos, estudiantes y grupos de 
interés, reconocen la importancia de una formación en habilidades blandas desde el primer día de 
clase, argumentando que suelen haber criterios para la selección de personal en las organizaciones 
a la hora de optar a un puesto de trabajo, así como también contar con un comportamiento positivo 
para enfrentar los desafíos de la vida profesional. La tesis concluye que, el desarrollo de las 
habilidades blandas como complemento del conocimiento y habilidades específicas de cada 
especialidad, son primordiales y exigidas por los empleadores, siendo un factor importante para la 
empleabilidad de estudiantes y egresados. 
La tesis es relevante para la presente investigación, porque demuestra que las habilidades 
blandas como comunicación, trabajo en equipo y resolución o manejo de conflicto, son importantes 
para el logro de las metas, así como también para la inserción laboral, correlacionando que contar 
con una comunicación efectiva y asertiva, teniendo capacidad de resolución de problemas y 





de  realizar talleres gerenciales que promuevan la enseñanza de habilidad blandas, trascendiendo 
el aspecto teórico y enfocándose en paralelo en la aplicación de la práctica; así como también 
capacitaciones constantes con los docentes para contribuir a un clima adecuado que permita el 
desarrollo de las citadas habilidades dentro y fuera del aula. 
Clarencia (2018) en su tesis de doctorado “Habilidades blandas para mejorar la interacción 
en el aula en docentes de la institución educativa “Ricardo Palma” de Acopampa, Carhuaz- 2017” 
en Perú, tuvo como objetivo determinar la influencia de las habilidades blandas en la interacción 
en el aula de docentes de la institución educativa “Ricardo Palma” de Acopampa, Carhuaz – 2017, 
con una muestra 141 jóvenes. La metodología desarrolla un enfoque cuantitativo, alcance 
explicativo y de diseño cuasiexperimental. 
Los resultados evidencian que la realización de un programa sobre habilidades blandas, 
influye de manera significativa en la mejora de la interacción en el aula entre el docente y los 
estudiantes, fomentando qué actitudes son correctas y apropiadas en el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje. La tesis concluye que, al finalizar el programa de habilidades blandas, los jóvenes 
demostraron que tenían un nivel alto de desarrollo en habilidades como comunicación asertiva, 
adaptabilidad y flexibilidad, proactividad e iniciativa y trabajo en equipo, generando efectos 
positivos en su actuar.   
La tesis es relevante para esta investigación, porque demuestra que las competencias 
intrapersonales y emocionales, las competencias relacionales y comunicativas, las competencias 
para la tutoría, las competencias didácticas y las competencias para la innovación o mejora, son 
prioritarias para la formación profesional; además, recomienda que se promueva la incorporación 





como también, el desarrollo de capacitaciones en estas habilidades para generar mejores resultados 
en los estudiantes y en su entorno.  
Canaval (2019) en su tesis de maestría “Programa educativo para mejorar las relaciones 
interpersonales en estudiantes de educación primaria de una institución educativa particular – 
Trujillo” en Perú, tuvo como objetivo determinar si la aplicación del programa educativo 
“dinámicas interactivas grupales” mejorará significativamente las relaciones interpersonales en las 
estudiantes de 3° y 4° grado de educación primaria en una institución educativa particular de 
Trujillo, 2019” en Perú,  con una muestra de 77 estudiantes. La metodología desarrolla un enfoque 
cuantitativo, de alcance explicativo y de diseño cuasiexperimental. 
Los resultados evidencian que luego de la aplicación del programa de dinámicas 
interactivas grupales, el comportamiento de los estudiantes como la empatía y el respeto han 
predominado, logrando socializar y fomentar un clima escolar adecuado y de buena comunicación 
entre todos los miembros. La tesis concluye que, la realización de un programa con dinámicas 
interactivas grupales mejora significativamente el desarrollo de las habilidades blandas como el 
trabajo colaborativo, el respeto y el apoyo mutuo, que son necesarias para el fortalecimiento de 
una buena convivencia y motivación para el logro de los objetivos. 
La tesis es relevante para esta investigación, porque demuestra que la aplicación de 
programas y/o talleres basados en dinámicas interactivas ayudan a mejorar las relaciones 
interpersonales en los estudiantes y por consiguiente, en el logro de su aprendizaje consolidando 
habilidades blandas como la empatía, el apoyo mutuo y el respeto; asimismo, plantea la realización 
de talleres basados en el respeto, la empatía y aprendizaje colaborativo  para que los estudiantes 
puedan seguir mejorando en sus relaciones con su contexto y alcancen un nivel satisfactorio en el 





Grandes y García (2018) en su tesis de maestría “Interacción social y clima escolar en los 
estudiantes de secundaria del CEBA, Callería-Pucallpa, 2018” en Perú, tuvieron como objetivo 
determinar si existe relación significativa entre interacción social y clima escolar en los estudiantes 
de secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018, con una muestra de 80 
estudiantes. La metodología desarrolla un enfoque cuantitativo y de diseño descriptivo 
correlacional. 
Los resultados evidencian que los estudiantes se ubican en un nivel medio sobre la 
interacción social, quedando como estable y positivo para el entorno escolar; en ese sentido se 
precisa que el resultado, depende de las condiciones de la institución, del contexto del aula, del 
fortalecimiento de la interacción, de la valoración de la afectividad, del aprendizaje académico y 
de la formación social de los estudiantes; además señala que todo ello debe ser desarrollado por el 
docente para y con el estudiante. La tesis concluye que, existe una relación significativa entre la 
interacción social, la capacidad de empatía y la comunicación con el clima escolar. 
La tesis es relevante para la presente investigación, porque demuestra que en el desarrollo 
del proceso de aprendizaje es necesario que los actores que participan de la organización de una 
institución cuenten con una interacción social adecuada ya que de no evidenciarse, podría generar 
el que los estudiantes presenten un bajo rendimiento escolar debido a la ausencia de comunicación 
y al buen clima dentro del aula; asimismo, plantea que los miembros de una Institución Educativa 
deben incorporar dentro de su planificación del Proyecto Educativo Institucional el fortalecimiento 
de las interacciones sociales y el clima escolar mediante propuestas de políticas de trabajo que 
sean más intensas y oportunas para la mejora de la interacción y clima escolar con los estudiantes, 






2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Habilidades socioemocionales personales 
Antes de definir la variable habilidades socioemocionales personales, es preciso revisar las 
teorías que constituyen su marco conceptual. En la revisión bibliográfica, se ha podido constatar 
que las teorías madres de las habilidades socioemocionales son la teoría de las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner (2016) y la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman 
(2014). Si bien es cierto que ambas teorías surgen en 1983 y 1995 respectivamente, la publicación 
de sus libros originales ha evolucionado hasta sus últimas ediciones. 
Teoría de las inteligencias múltiples 
Gardner (2016) señala cómo desde el surgimiento de la Ciudad-Estado griega, se ha 
otorgado importancia a los poderes mentales, denominándolos capacidades de racionalidad, 
inteligencia, o despliegue de la mente. En la época clásica era común diferenciar entre razón, 
voluntad y sentimiento. Los pensadores medievales tenían su trivio de gramática, lógica y retórica, 
y su cuadrivio de matemáticas, geometría, astronomía y música. Cuando comenzó a estudiarse la 
ciencia de la psicología, se propuso un arreglo todavía mayor de habilidades mentales humanas. 
Franz Joseph Gall, fundador de la frenología, afirmó que las funciones mentales residen en áreas 
específicas del cerebro determinando el comportamiento de 37 facultades humanas. En esa línea 
Guilford, una figura contemporánea, en su teoría de la inteligencia afirma que existen dimensiones 
que se interrelacionan formando hasta 20 factores en la mente. En el estudio cerebral se han 
evidenciado localizadores, que muestran que las diferentes partes del sistema nervioso, median en 
las diversas capacidades intelectuales.  
La idea de las inteligencias múltiples es antigua, Gardner sólo reclama la originalidad de 





armonía, de manera que su autonomía puede ser invisible, pero que cuando se observa con 
profundidad, la naturaleza particular y sorprendente de cada inteligencia emerge con claridad. La 
teoría de las inteligencias busca ampliar la postura de la psicología cognoscitiva y desarrollista, 
considerando las raíces biológicas y evolucionistas de la cognición, que si bien es cierto pueden 
estudiarse en un laboratorio, deben incluir de manera imprescindible el estudio de campo en la 
sociedad, en la que evoluciona el ser humano y por lo tanto sus inteligencias. Las siguientes 
inteligencias referidas, son también inteligencias múltiples: lingüística, musical, lógico-
matemática, espacial, kinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal (Gardner, 2016). 
Teoría de la inteligencia emocional 
Actualmente la inteligencia emocional se conceptualiza desde diversas posturas teóricas 
destacando, en términos generales, tres perspectivas: 
Dimensiones de la inteligencia emocional (IE) de Salovey y Mayer (1997) quienes 
definieron la IE como la capacidad de identificación y traducción correcta de signos y eventos 
emocionales personales y de los demás, creando sintonía y control de emociones, desde la 
habilidad de razonar. Proponen un modelo compuesto de cuatro etapas, cada una de las cuales se 
construye sobre la base de las habilidades logradas en la fase anterior: percepción emocional, 
asimilación emocional, comprensión emocional y regulación emocional. 
Competencias emocionales de Goleman (2014) quien definió la IE como la capacidad en 
reconocer y manejar sentimientos propios para la motivación y monitoreo de las relaciones. Este 
modelo comprende una serie de competencias que facilitan a las personas el manejo de las 
emociones personales e interpersonales. Estas competencias son consideradas como rasgos de 
personalidad o componentes de la IE, sobre todo aquellas que involucran la habilidad para 





personalidad, motivación, emoción, inteligencia y neurociencia, incluyendo procesos psicológicos 
cognitivos y no cognitivos. Goleman plantea las siguientes habilidades dentro de sus estudios sobre 
la IE: consciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión, autorregulación, control 
de impulsos, control de la ansiedad, diferir las gratificaciones, regulación de estados de ánimo, 
motivación, optimismo ante las frustraciones, empatía, confianza en los demás y artes sociales.  
Inteligencia emocional y social según Bar-On (1997), quien define la IE como un 
conjunto de conocimientos y habilidades emocionales y sociales que influyen en la capacidad para 
afrontar efectivamente las demandas del entorno. La inteligencia emocional y la inteligencia social 
son un conjunto de factores de interrelaciones emocionales, personales y sociales. El modelo de 
Bar-On está compuesto por cinco componentes:  
- Intrapersonal, reúne la habilidad de ser consciente, comprender y relacionarse con otros. 
- Interpersonal, evidencia la habilidad para manejar emociones y controlar sus impulsos.  
- Manejo del estrés, involucra la habilidad de tener una visión positiva y optimista.  
- Estado de ánimo, integra la adaptación y solución de problemas personales y sociales.  
- Adaptabilidad o ajuste. 
En este contexto, las habilidades socioemocionales también son llamadas habilidades 
blandas o soft skills. A continuación, se precisan las definiciones de los tres términos con la 
finalidad de presentar un panorama amplio de la variable y, asimismo, precisar la definición que 
asume la presente investigación. 
Según Carrasco (2015), las habilidades blandas son las competencias de comunicación, 
trabajo en equipo, adaptabilidad, empatía, proactividad, autocrítica y flexibilidad frente a 
situaciones cambiantes que desarrolla un ser humano para progresar adecuadamente en su día a 





permitiendo su desarrollo personal. Estas habilidades son comportamientos adquiridos que se 
desarrollan desde la niñez y en la que los padres, maestros y tutores enseñan a los niños a 
desenvolverse. Las habilidades blandas desde el punto de vista del autor, representan la 
combinación de las habilidades sociales y de las habilidades de comunicación que permiten a las 
personas su interrelación y comunicando de una forma más eficiente y asertiva. De esta manera se 
posibilita el funcionamiento oportuno de las organizaciones y de sus equipos de trabajo. Carrasco 
se refiere a las habilidades de inteligencia emocional como la comunicación efectiva y de relación 
que facilitan el autoconocimiento y el conocimiento del entorno para facilitar espacios de 
desarrollo personal y profesional. Por el contrario, las habilidades blandas recogen el conjunto de 
habilidades relacionales, creativas, de trabajo en equipo, responsabilidad, compromiso con la 
institución, gestión de conflictos y negociación, así como la capacidad de resolver problemas, que 
generan el desarrollo de las organizaciones.  
También Mujica (2015) indica que las habilidades blandas tienen relación con la 
inteligencia emocional, la comunicación efectiva y las competencias interpersonales. Las 
habilidades blandas son los comportamientos que tiene una persona frente a una situación 
determinada y permiten salir de la zona de confort incentivando la creatividad para resolver el 
desafío.  
Atendiendo a Cáceres (2016), las cinco habilidades blandas principales de un profesional 
son: humildad, habilidad para aprender eliminando paradigmas, escucha asertiva para aceptar 
opiniones encontradas y consejos de las personas con las que interactúa, empatía para aprender a 
ponerse en los zapatos de las personas con las que nos relacionamos y saber comunicar desde la 
inteligencia emocional para transmitir mensajes de manera asertiva y clara, así como Feedback 





una comunicación efectiva. De acuerdo con el autor para desarrollar las habilidades blandas se 
debe hacer un análisis interno, con el fin de conocerse como individuos.  
Corradini, Martín y Rita (2016) manifiestan que las habilidades socioemocionales se 
refieren a las actitudes de las personas hacia el trabajo y hacia los demás. También implican 
cualidad y calidad de las relaciones sociales establecidas en las diferentes interacciones, así como 
la flexibilidad y capacidad para adaptarse a diferentes situaciones del entorno personal, familiar, 
académico, laboral y social. 
Para British Council (2016), las habilidades blandas posibilitan que las personas se 
relacionen con el mundo actual en el que viven y también con el mundo futuro en el que vivirán. 
Constituyen las habilidades del siglo XXI o habilidades de aprendizaje profundo que implican 
comunicación y colaboración como formas de trabajar, pensamiento crítico, resolución de 
problemas, creatividad e innovación, aprender a aprender y meta-cognición como maneras de 
pensar, alfabetización en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como 
herramientas para trabajar, ciudadanía global y responsabilidad cívica, incluida la conciencia y la 
competencia culturales como formas de vivir en el mundo. 
Repetto y Pérez-González (2007) citados por Lucero (2016), precisan que las competencias 
socioemocionales son exigidas en la mayoría de los trabajos, debido principalmente a que los 
problemas en ámbitos laborales están relacionados con dificultades para el trabajo en equipo y la 
autorregulación cognitivo-emocional ante obstáculos y conflictos interpersonales, lo que genera 
estrés dificultando la interrelación. 
Vera (2016) explica que las habilidades blandas son capacidades específicas que pueden 





prever el éxito laboral. También se las conocen como competencias para el siglo XXI, compe-
tencias para la empleabilidad, habilidades genéricas, habilidades socioemocionales, competencias 
nucleares, habilidades laborales, habilidades relacionales, habilidades transversales o habilidades 
no cognitivas. Complementariamente, podría señalarse que las habilidades socioemocionales son 
las habilidades intra e interpersonales esenciales para el desarrollo personal, la socialización y el 
éxito laboral (Kechagias, 2011). 
Tito y Serrano (2016) realizan una revisión de varias definiciones del término habilidades 
blandas y precisan como Hewitt (2006) describe que las habilidades blandas determinan la 
personalidad de un individuo como líder, oyente, negociador y mediador de conflictos. James y 
James (2004) coinciden en que las habilidades blandas son un conjunto de cualidades personales 
como la comunicación, el liderazgo, el servicio al cliente, la resolución de problemas y el trabajo 
en equipo, que posibilitan el buen convivir en el entorno personal y familiar, así como el éxito en 
el mundo laboral. 
En esa misma línea, Aranda y Caldera (2018) plantean que las habilidades 
socioemocionales son indispensables para lograr el desarrollo integral y facilitan el éxito 
académico, profesional y personal. Las definen como “el conjunto de conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los 
fenómenos emocionales en uno mismo y en los demás” (Bisquerra, 2003, p. 22), constituyéndose 
en herramientas que posibilitan el establecer relaciones interpersonales basadas en el respeto y la 
cooperación influyendo positivamente en el trabajo colaborativo, fortaleciendo la identidad y la 
autoestima (Rodríguez, 2015).  
Según Whetten y Cameron (2011), las habilidades socioemocionales pueden ser de tres 





habilidades socioemocionales personales, presentando al respecto definiciones y características 
representativas y actuales. 
Cáceres (2016) afirma que las habilidades socioemocionales personales posibilitan la 
realización de un análisis interno para que cada persona se conozca como individuo. Asimismo, 
CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Diálogo Interamericano (2016) mencionan 
que las habilidades blandas o socioemocionales personales se refieren a las capacidades que poseen 
los seres humanos para relacionarse personalmente, comprendiendo y manejando emociones, 
estableciendo y logrando objetivos, tomando decisiones autónomas y confrontando situaciones 
adversas de manera creativa y constructiva. 
Según (Cinque, 2015) las habilidades socioemocionales integran características personales, 
como autorregulación, metacognición, autoeficacia, adaptabilidad, pensamiento sistémico, 
comunicación asertiva, resolución de problemas y creatividad.  
Aranda y Caldera (2018) también plantean que las habilidades socioemocionales son 
herramientas que posibilitan conocerse mejor como personas, manejar emociones propias, 
comunicar de manera efectiva, resolver conflictos, alcanzar metas, manejar el estrés y tomar 
decisiones, en coherencia con la OCDE (2017) que señala como habilidades emocionales a la 
perseverancia, el autocontrol y la pasión por los objetivos, así como la sociabilidad, el respeto, la 
autoestima, el optimismo y la confianza.  
García (2018) presenta una concepción integradora de las habilidades socioemocionales 
señalando que están estrechamente relacionadas con las emociones, las cuales se encuentran 
presentes en todos los comportamientos del ser humano, motivando, energizando y dirigiendo 





Considerando los aportes de Gardner (2001) acerca de inteligencia intrapersonal e 
interpersonal, así como los de Goleman (1995) acerca de inteligencia emocional, nace el concepto 
de aprendizaje socioemocional como el desarrollo de habilidades socioemocionales, entre las que 
se encuentran autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, habilidades interpersonales y 
toma responsable de decisiones. En este contexto educativo, la Unesco ha señalado como 
habilidades fundamentales para el aprendizaje en el siglo XXI a la colaboración, la comunicación, 
el aprendizaje informal, la productividad y la creación de contenido (authorship), resaltando la 
importancia de las competencias personales de iniciativa, resiliencia, responsabilidad, asunción de 
riesgos y creatividad, así como las competencias sociales: trabajo en equipo, trabajo en red, 
empatía y compasión; y las competencias para el aprendizaje: gestión, organización, 
metacognición y transformación de dificultades o percepción del fracaso en oportunidades (Scott, 
2015).  
El presente trabajo de investigación asume la definición de Whetten y Cameron (2011) 
quienes señalan que las habilidades socioemocionales personales representan el manejo del propio 
yo, concentrándose en asuntos que no impliquen a otras personas. Asimismo, precisan como 
habilidades personales el desarrollo del autoconocimiento, el manejo del estrés, y la solución 
analítica y creativa de problemas. Estas habilidades constituyen las categorías de la presente 
variable y que se detallan a continuación. 
 
2.2.1.1. Autoconocimiento 
Whetten y Cameron (2011) afirman que, durante más de 300 años, el conocimiento del yo 
interno se ha considerado un aspecto central del comportamiento del ser humano. La frase 





buscaban consejo acerca de sus asuntos de mayor importancia. En el año 42 a. C., Publilius Syrus 
expuso: “No importa lo que se piense que seas, sino lo que eres en realidad”. Alfred Lord Tennyson 
manifestó que: “La autorreverencia, el autoconocimiento y el autocontrol son los tres elementos 
que llevan al poder soberano”. Asimismo, Messinger precisa que: “Aquel que gobierne a los 
demás, antes debe ser amo de sí mismo”. Como se puede apreciar, el autoconocimiento es 
fundamental para lograr el dominio de uno mismo, es decir, el autocontrol.  
En esta misma línea, complementando las afirmaciones de Whetten y Cameron, Romero 
(2017) señala que el autoconocimiento está orientado a desarrollar, sobre todo, tres aspectos: 
construcción de la personalidad, proceso de aprendizaje y desarrollo profesional. Sin duda el 
autoconocimiento constituye un punto de partida para el desarrollo personal, familiar, académico, 
laboral y social de un ser humano; si una persona no empieza por conocerse a sí misma, poco 
puede trabajar en su propia evolución.  
De acuerdo con el diccionario de Oxford Languages (2020), el autoconocimiento es el 
reconocimiento de las cualidades particulares que posee una persona sobre sí misma. Las 
cualidades personales comprenden las características de una persona en todas las áreas de su vida.  
En el contexto educativo, Chavarría y Scalzo (2020) definen el autoconocimiento como 
una categoría de carácter reflexivo del conocimiento personal, que incluye de modo general toda 
reflexión sobre la propia percepción de la vivencia de las virtudes, ya sea que se haya comprobado 
lo que el estudiante ya sabía de sí mismo, o tras habérsele brindado nueva información. 
Poblete y Jiménez (2019) precisan que, en el ámbito académico de enseñanza superior, el 
autoconocimiento constituye la base para el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes. El 
autoconcepto y la percepción que tiene cada educando respecto de su propia persona, posibilita la 





y significativo, evidenciando cómo los sujetos con niveles de rendimiento alto, generalmente se 
encuentran más motivados intrínseca y extrínsecamente. Asimismo, los estudiantes consolidan 
autonomía en su aprendizaje cuando aplican la metacognición en el proceso de autorregulación, 
desarrollando la capacidad de reflexión consciente en relación a los procesos cognitivos y actitudes 
en sus prácticas académicas. 
 
2.2.1.2. Manejo de estrés 
Ospina (2016) señala como elemento del manejo del estrés personal al afrontamiento 
definido como el acervo cognitivo y conductual al que acude un ser humano para hacer frente a 
los estresores que se le presentan. El afrontamiento puede cognitivo, cuando se busca la 
significación del evento, conductual cuando intenta manejar las consecuencias del evento y 
emocional cuando busca equilibrar el efecto frente al evento.  
Fernández - Abascal & Palmero (1999), citados por Londoño et. al. (2009) plantean tres 
estrategias para enfrentar y manejar el estrés personal: La estrategia activa se evidencia cuando la 
persona se moviliza para encontrar soluciones a las situaciones presentadas. La estrategia pasiva 
se explicita con la inactividad voluntaria del sujeto respecto a encontrar soluciones. La estrategia 
de evitación se manifiesta cuando el individuo evade afrontar la situación sin pensar en las 
consecuencias.  
Whetten y Cameron (2011) señalan que el estrés existe en todas las organizaciones o 
ambientes. Por ello, la capacidad de manejar el estrés adecuadamente trasciende del desarrollo 
personal individual. Si bien es cierto que los sentimientos de estrés son producidos por ciertos 





individuo para generar cambios personales y también de su entorno. La mayoría de personas que 
experimentan estrés utilizan algunos, varios o todos estos tipos de mecanismos de defensa: 
Agresión. Se evidencia al atacar directamente a la causa del estrés, aunque también podría 
ser a uno mismo, a otras personas o hasta a objetos, como, por ejemplo, golpear la pared.  
Regresión. Se demuestra con la adopción de un comportamiento o respuesta de una situación 
anterior, que no es pertinente replicar, como, por ejemplo, responder en forma infantil.  
Represión. Se manifiesta ante la negación del factor estresante, olvidarlo o redefinirlo, por 
ejemplo, decidir que algo no es tan grave como se pensaba.  
Aislamiento. Se muestra psicológica y físicamente, cuando, por ejemplo, en vez de afrontar 
una situación, se fantasea o se olvida deliberadamente para escapar de ella.  
Fijación. Se presenta al repetir una respuesta sin importar su eficacia, por ejemplo, marcar 
incesantemente un número telefónico cuando está ocupado. 
Whetten y Cameron (2011) también precisan que, para manejar el estrés, lo más eficaz es 
eliminar o reducir, los factores estresantes por medio de: 
Estrategias de ejecución, estableciendo un nuevo entorno sin factores estresantes.  
Estrategias proactivas mejorando la elasticidad personal para resistir los efectos del estrés.  
Estrategias reactivas aplicando técnicas de corto plazo para enfrentar factores estresantes 
que requieren respuesta inmediata. 
 
2.2.1.3. Solución analítica y creativa de problemas 
Para Whetten y Cameron (2011) la solución analítica de los problemas se enfoca en 
eliminarlos basándose en un enfoque sistemático y lógico, que incluye al menos cuatro pasos: 
Definir el problema. Implica realizar el diagnóstico de la situación para enfocar el problema 





más relevante sea la información que se encuentre y analice, el problema se definirá de manera 
más clara y exacta. Las personas generalmente proponen una solución antes de definir de manera 
precisa el problema, por ello, muchas veces la resolución planteada no funciona. 
Generar soluciones alternativas. Consiste en plantear posibles soluciones. El conocimiento 
y definición del problema, posibilita su análisis desde varios puntos de vista, promoviendo el 
aseguramiento de la solución del problema no solo con un plan, sino varios alternos para cubrir el 
fallo de alguna o varias propuestas. 
Evaluar y seleccionar una alternativa. Es un proceso de análisis cuidadoso de las ventajas 
y desventajas de cada alternativa propuesta. Esta evaluación y selección se realiza de manera 
sistemática para que cada una de las alternativas se estudie en el tiempo apropiado, recibiendo 
debida consideración. 
Poner en práctica la solución realizando seguimiento. Para que un problema sea resuelto, 
se requiere que seamos sensibles ante la posible resistencia de los individuos que se verán 
afectados. Casi todos los cambios generan cierta resistencia. Por consiguiente, las personas más 
hábiles para resolver problemas son cuidadosas al seleccionar una estrategia que maximice la 
probabilidad de que la solución se acepte y se lleve a la práctica plenamente. Poner en práctica la 
solución suele ser más eficaz cuando se realiza en pequeñas etapas o incrementos. Weick (1984) 
introdujo la idea de “pequeños triunfos”, en la que las soluciones a los problemas se llevan a cabo 
poco a poco. 
Whetten y Cameron (2011) señalan que la solución creativa se refiere a grandes avances y 
métodos radicales para la solución de problemas. Los individuos que buscan la creatividad de esta 





Pero no son personas revolucionarias y arriesgadas sin orden ni sentido, por el contrario, son 
sistemáticos, cuidadosos y detallistas, y aplican la creatividad para mejorar procesos o funciones.  
La solución analítica y creativa de los problemas, supone procesos de reflexión, análisis y 
síntesis, así como de imaginación cuando se requieren grandes avances e ideas originales para ser 
novedosos, de mejoramiento cuando es necesario realizar perfeccionamientos, de priorización 
cuando es necesario priorizar y también de sustentabilidad ante otras personas cuando es preciso 
(Whetten y Cameron, 2011). 
 
2.2.2. Interacción en el aula 
En términos generales la interacción es un proceso social, en el cual dos o más personas 
entran en contacto e intercambian información, opiniones, sentimientos, posturas, acciones, ya 
sean cogniciones y/o conductas, mutuamente referentes, e interdependientes. Según Velasco 
(2007) existen al menos cuatro alternativas de conceptualización de la interacción:  
▪ Dos acciones contiguas. 
▪ Dos acciones relacionadas. 
▪ Un conjunto de acciones dotadas de sentido. 
▪ Un conjunto de acciones dotadas de sentido, incluyendo dos acciones relacionadas entre sí.  
Velasco (2007) considera a la última conceptualización como la más adecuada; porque 
propone que la interacción se conciba como una unidad mínima con al menos dos emisiones 
verbales contiguas que guardan una relación simbólica. La interacción entre el docente y sus 
estudiantes se produce en dos planos: cognitivo y conductual. 
Muñoz, Andrade y Cisneros (2011) señalan que la acción de educar implica comunicación e 





no es exclusiva de los espacios institucionales en el caso de la universidad, por lo que se requiere 
pensar en la formulación de nuevas disciplinas que posibiliten el desarrollo de habilidades como 
concebir, razonar, innovar y tomar decisiones que faciliten la comunicación y promuevan la 
construcción de un discurso analítico, crítico y responsable. La educación basada en las técnicas 
de interacción en el aula lleva a la práctica las pedagogías activas, que centran el aprendizaje en 
los estudiantes. 
Razo y Cabrero (2016I), afirman que la calidad de las relaciones interpersonales y el 
compromiso entre los involucrados son los factores principales que promueven el desarrollo y la 
generación de aprendizajes en los estudiantes. Las relaciones positivas que se establecen entre los 
alumnos y los maestros, mejoran las habilidades y el desenvolvimiento de los estudiantes en su 
entorno académico y social. Es importante enfatizar que las interacciones educativas tienen como 
propósito impulsar los aprendizajes en los estudiantes; el apoyo emocional tiene por objetivo 
construir un andamiaje sólido y personal como medio para los aprendizajes. Se trata de construir 
vínculos emocionales hacia el conocimiento junto con conexiones personales como medio para 
impulsar el logro educativo en los estudiantes. 
La Agencia de Calidad de la Educación (2018) precisa que las interacciones pedagógicas 
se observan en el diálogo y los intercambios entre individuos, enfatizando en que las interacciones 
pedagógicas efectivas son las que incluyen habilidades socioemocionales en el marco de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. La dimensión socioemocional es definida como el dominio 
de apoyo emocional y está compuesta por: 
a) Clima positivo que evidencia conexión emocional entre docente y estudiantes. 
b) Sensibilidad del profesor que demuestra su capacidad de respuesta a necesidades 





c) Consideración de la perspectiva de los estudiantes ante los conocimientos, 
requerimientos, intereses, expectativas y necesidades. 
El presente trabajo de investigación asume la definición de Velasco (2007) quien concibe 
la interacción didáctica como un proceso de integración entre los aspectos cognitivo y conductual, 
explicando que se trata de dos mundos que entran en contacto sólo por medio de la mutua 
percepción de sus conductas cargadas de significado. Así cognición y conducta se evidencian y 
enriquecen entre estudiantes y docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los aspectos 




Velasco (2007) plantea el aspecto conductual en el marco de la Psicología de la conducta 
que precisa el comportamiento de las personas como un conjunto de actividades puntuales y define 
la conducta como el conjunto de todos los comportamientos, sean puntuales o complejos, en un 
período determinado.  
La conducta comprende las acciones que emergen como formas de interacción con el medio, 
y que son propias y distintivas de las características de la historia del individuo en relación a su 
ambiente. La conducta se intensifica y profundiza en el comportamiento humano debido a la 
naturaleza convencional de sus sistemas reactivos, gestos y expresiones (Ribes, Ibáñez y 
Hernández, 1986). 
Tomeu y Enric (2005) consideran que el aspecto conductual se relaciona con los procesos 





físico, destacando los procesos de identificación, principalmente a través de las prácticas y de las 
interacciones sociales que se mantienen en el espacio. 
En el ámbito educativo, todo docente aspira al fortalecimiento de las buenas interacciones 
educativas entre estudiantes y consigo mismo, es decir, con el propio docente. En las relaciones 
estudiante-estudiante, se enfatiza el respeto, la colaboración y la cooperación, debido a que 
posibilita a los estudiantes a compartir responsabilidades, generar discusiones y observar distintas 
perspectivas sobre un mismo tema (Razo y Cabrero, 2016). 
 
2.2.2.2. Cognitivo 
El aspecto cognitivo de la interacción en el aula en un sentido general, comprende el 
proceso cognitivo de la persona, que es, en parte inconsciente; el razonamiento lógico que 
conscientemente sigue la persona para estructurar su discurso y la expresión verbalizada de tal 
argumentación en el discurso, representan el proceso cognitivo (Velasco, 2007). 
Gracias al desarrollo de la psicología cognitiva, hoy se ha demostrado como la interacción 
en el aula desarrolla los procesos cognitivos de los estudiantes, tal como sostuvo Vigotsky (1979): 
Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos.” (Rincón, 
Narvaez y Roldan, 2005). Las interacciones educativas que se llevan a cabo en el aula no sólo 
influyen en el aprendizaje y modelamiento de las habilidades afectivas y las psicomotoras, sino 
también de las habilidades cognitivas de los estudiantes (Razo y Cabrero, 2016). 
La evidencia sobre las interacciones pedagógicas efectivas se vincula, directa o 
indirectamente, con el desarrollo de habilidades las metacognitivas. Es decir, el logro consiste en 
que los estudiantes sean conscientes de sus propios procesos de razonamiento y aprendan a 





Capítulo III: Metodología 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El enfoque de la presente investigación es cualitativo debido a que recolecta, analiza y 
evalúa información de las variables habilidades socioemocionales personales e interacción en el 
aula de manera detallada y profunda, en coherencia con Hernández R, Fernández C. y Baptista, P. 
(2014). La presente investigación profundiza en el estudio de las variables considerando categorías 
cualitativas para su organización, revisión, análisis e interpretación. 
El alcance de la investigación es descriptivo ya que caracteriza las variables de estudio a 
través de sus categorías presentando propiedades y rasgos particulares de la situación y del grupo. 
Para Hernández et al. (2014), el alcance descriptivo detalla la forma como se manifiestan algunos 
procesos o tendencias en un grupo determinado, profundizando en las categorías del fenómeno. 
En la presente investigación el alcance descriptivo se desarrolla en la caracterización del 
autoconocimiento, manejo del estrés y solución analítica y creativa como categorías de la variable 
habilidades socioemocionales personales; asimismo, se detallan los aspectos conductuales y 
cognitivos de la interacción en el aula. 
El diseño de la investigación es fenomenológico, porque se centra en las percepciones de 
los estudiantes respecto a las habilidades socioemocionales personales y a la interacción en el aula, 
en coherencia como lo señalado por Hernández et al. (2014). La investigación enfatiza las 








3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
Problema General: 
¿De qué manera las habilidades 
socioemocionales personales 
favorecen la interacción de los 
participantes del programa de 
metacompetencias, en una 
Universidad Privada de Lima, 
en el 2020 II? 
 
Problemas específicos:  
1.- ¿De qué manera perciben sus 
habilidades socioemocionales 
personales los participantes del 
programa de metacompetencias, 
en una Universidad Privada de 
Lima, en el 2020 II? 
2.- ¿De qué manera perciben la 
interacción en el aula, los 
participantes del programa de 
metacompetencias, en una 
Universidad Privada de Lima, 
en el 2020 II? 
Objetivo general  
Describir cómo las habilidades 
socioemocionales personales 
favorecen la interacción de los 
participantes del programa de 
metacompetencias en una 
Universidad Privada de Lima, en 
el 2020 II. 
 
Objetivos específicos 
1.- Describir cómo perciben sus 
habilidades socioemocionales 
los participantes del programa 
de metacompetencias, en una 
Universidad Privada de Lima, en 
el 2020 II. 
2.- Describir cómo perciben la 
interacción en el aula, los 
participantes del programa de 
metacompetencias, en una 
Universidad Privada de Lima, en 















Manejo del estrés 








50 participantes del 
programa de 
metacompetencias, en una 
Universidad Privada de 
Lima, en el 2020 II. 
Muestra:  
17 participantes del 
programa de 
metacompetencias, en una 
Universidad Privada de 
Lima, en el 2020 II. 
Técnica: entrevista 
Instrumento: guía de 
preguntas para entrevista 
a profundidad 
 
























en asuntos que 






manejo del estrés, 
y solución analítica 
y creativa de 
problemas que se 
evaluarán 
aplicando una guía 
de preguntas para 
la entrevista a 
profundidad. 




metacognición y aprendizaje 
autónomo. 
1. En relación al autoconocimiento ¿Cómo 
te definirías? ¿cuáles son tus cualidades 
personales? ¿de qué manera te 
autorregulas? ¿cómo te sientes motivado 
en el aula? ¿cómo prácticas la 
metacognición? ¿cómo aplicas 
aprendizaje autónomo? 
Manejo del estrés 2. Los participantes detallan cómo 
manejan el estrés aplicando 
estrategias: activa, pasiva y de 
evitación. 
2. ¿De qué manera manejas el estrés en tu 
vida? ¿qué acciones realizas? 
3. Los participantes comentan los 
mecanismos de defensa que 
utilizan ante el estrés: agresión, 
regresión, represión, aislamiento 
y fijación.  
3. ¿Qué mecanismos de defensa se activan 
en ti, cuando estás estresado? 
Coméntanos como ha sido este año. 
4. Los participantes precisan que 
aplican estrategias de ejecución, 
proactivas y reactivas. 
4. ¿Qué haces para cambiar las situaciones 
de estrés que enfrentas? 
Solución analítica 
y creativa de 
problemas 
5. Los participantes perciben que 
practican la solución analítica, 
definiendo el problema, 
generando soluciones 
alternativas, evaluando y 
seleccionando una alternativa y 
poniendo en práctica la solución 
realizando seguimiento. 
5. ¿De qué manera analizas y resuelves los 
problemas que te generan estrés? 
¿planteas algunas soluciones? ¿cuáles? 
¿con qué criterio planteaste las 
soluciones? ¿cómo pones en práctica las 
soluciones planteadas? ¿qué resultados 
obtienes?  
6. Los participantes manifiestan 
cómo realizan solucione 
creativas con ideas originales y 
novedosas, priorizando acciones 
y mejorando procesos. 
6. ¿Dirías que las soluciones que planteas, 
son creativas? ¿por qué? ¿cómo mejora tu 










Categorías  Indicadores Ítems de la entrevista a profundidad 






se trata de dos 
mundos que 
entran en 
contacto sólo por 








cognitiva que se 
evaluarán 
aplicando una guía 
de preguntas para 
la entrevista a 
profundidad. 
Conductual 7. Los participantes narran las 
relaciones entre sus 
compañeros y con el docente. 
7. ¿Cómo son las interacciones y relaciones 
con tus compañeros en el aula? ¿De qué 
manera se relaciona el docente con 
ustedes los estudiantes? ¿Consideras que 
el docente promueve el fortalecimiento de 
buenas interacciones educativas en el 
aula?  
 
8. Los participantes describen 
cómo sus habilidades 
socioemocionales personales 
favorecen su interacción 
conductual en el aula 
 
8. ¿De qué manera las habilidades 
socioemocionales personales de las que 
dialogamos anteriormente favorecen tu 
interacción conductual en el aula? 
Cognitiva 9. Los participantes relatan cómo 
se desarrollan sus procesos 
cognitivos en el aula. 
 
9. ¿Qué procesos cognitivos desarrollas en 
el aula de clase? ¿de qué manera se 
desarrollan? 
10. Los participantes describen 
cómo sus habilidades 
socioemocionales personales 
favorecen su interacción 
cognitiva en el aula 
10. ¿De qué manera las habilidades 
socioemocionales personales de las que 
dialogamos anteriormente favorecen tu 




3.3. Población y muestra 
La población, según Hernández et al. (2014) está compuesta por todos los participantes 
que se indican en la delimitación espacial y temporal. En el presente trabajo de investigación, 
la población está conformada por 50 participantes del programa de metacompetencias, en una 
Universidad Privada de Lima, en el 2020 II. 
La elección de la muestra es no probabilística o dirigida porque propone un subgrupo 
de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 
las características de la investigación en coherencia con Hernández et al. (2014). 
La muestra por conveniencia de la presente investigación está compuesta por 17 
participantes del programa de metacompetencias, en una Universidad Privada de Lima, en el 
2020 II, en coherencia con Hernández et al. (2014) quienes plantean que la muestra por 
conveniencia está formada por los casos disponibles a los que se tiene acceso. 
 
3.4. Técnica e instrumento 
La entrevista como técnica, según Hernández et al. (2014) se define como una reunión 
para dialogar e intercambiar información cualitativa entre el entrevistador y el entrevistado, es 
íntima, flexible y abierta. El presente trabajo de investigación asume la técnica de la entrevista 
definida por Janesick (1998) pues requiere evaluar la información a través de las preguntas y 
respuestas que logran una comunicación y construcción conjunta de significados respecto al 
autoconocimiento, manejo del estrés, solución analítica y creativa de los problemas como 
categorías de la variable habilidades socioemocionales personales, asimismo en relación a los 
aspectos conductual y cognitivo de la variable interacción en el aula. 
La guía de preguntas para la entrevista a profundidad como instrumento para el presente 
trabajo de investigación será semiestructurada, en coherencia con Ryen, (2013) y Grinnell y 





preguntas que pueden incrementarse por el entrevistador con la finalidad de profundizar y 
detallar la información de los participantes. La guía de preguntas para la entrevista a 
profundidad, en el presente estudio, plantea siete bloques de preguntas, dejando abierta la 
posibilidad a representas en el momento de la aplicación, con la finalidad de recopilar 
información detallada y profunda. 
 
3.5. Aplicación del instrumento 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
▪ Se coordinó con las autoridades de la universidad, la aplicación de la investigación, vía 
teléfono y correo electrónico. 
▪ Se invitó a los participantes, vía telefónica, a participar en la entrevista a profundidad. 
▪ Los participantes confirmaron su partición. 
▪ Las entrevistas se aplicaron del 19 al 20 de octubre del 2020 
▪ Los aplicadores realizaron el siguiente protocolo: 
✓ Saludo cordial a los participantes. 
✓ Solicitud verbal del consentimiento de los participantes para la realización de la 
entrevista. 
✓ Informe sobre el propósito del estudio. 
✓ Explicación que todas las respuestas son válidas. 
✓ Explicación de la importancia de la veracidad en las respuestas. 
✓ Agradecimiento por su valiosa colaboración. 
 
 
Capítulo IV: Resultados y análisis 
 
4.1. Análisis de los resultados de la variable 1: Habilidades Socio-emocionales personales: 
4.1.1. Categoría Autoconocimiento  
Indicador: Los participantes describen sus cualidades personales evidenciando autoconcepto, autorregulación, motivación, 
metacognición y aprendizaje autónomo. 
Ítems Percepciones de los estudiantes 
En relación al 
autoconocimiento  
a. ¿Cómo te 
definirías?  
b. ¿Cuáles son tus 
cualidades 
personales?  
c. ¿De qué manera 
te autorregulas?  
d. ¿Cómo te 
sientes 









Los estudiantes expresan pocas cualidades personales por lo que no evidencian con claridad su autoconcepto, autorregulación, 
motivación, metacognición y aprendizaje autónomo: 
a. Los estudiantes se definen como personas interesadas en aprender, que buscan información relacionada con los temas de los 
cursos para ir formando una base conceptual.  
b. Los estudiantes manifiestan sus cualidades personales indicando que son disciplinados y optimistas. Un estudiante manifestó que 
el inicio de la pandemia provocó una sensación de negatividad pero que luego dio un giro a esa situación buscando actividades que 
le agraden. 
c. Los estudiantes comentan que se autorregulan porque se fijan horarios, crean espacios de tiempo para estudiar, la mayoría hace 
actividad física, caminan, hacen ejercicio, meditan y oran.  
d. Los estudiantes no precisan si se sienten motivados en el aula, más bien mencionan que buscan cursos o talleres de su agrado e 
interés personal y laboral, se interesan en la mayoría de casos por conocer a los expositores como garantía de calidad.  
e. Los estudiantes no señalan si practican metacognición, en su lugar mencionan que tienen interés y atención en las clases y hacen 
un trabajo de integración de conceptos al trabajar en equipo con los compañeros, intercambiando puntos de vista de los temas, 
tomando muchas notas de frases o conceptos que consideran relevantes, también se apoyan en otras conferencias, libros, foros, 
videos tutoriales, etc., los estudiantes mencionan ser críticos con los nuevos conceptos y su propia experiencia. 
f. Algunos estudiantes refieren que aplican autoaprendizaje cuando graban las clases para repasarlas luego. Los demás no indican 
con claridad si aplican aprendizaje autónomo, explican más cómo aplican los aprendizajes en todos los ámbitos de vida, a nivel 
personal, familiar, social y laboral, ayudan a su entorno con ejemplos aprendidos, reforzando lo aprendido. 
 
Los estudiantes manifiestan que la coyuntura a veces los llevó a frustración, pero han elegido reponerse a las circunstancias y 
comprometerse con nuevos retos, aprender y compartir para crecer como personas para su beneficio propio, su familia y entorno 





4.1.2. Categoría Manejo del estrés  
Indicador 1: Los participantes detallan cómo manejan el estrés aplicando estrategias: activa, pasiva y de evitación. 
Indicador 2: Los participantes comentan los mecanismos de defensa que utilizan ante el estrés: agresión, regresión, represión, 
aislamiento y fijación. 
Indicador 3: Los participantes precisan que aplican estrategias de ejecución, proactivas y reactivas. 
Ítems Percepciones de los estudiantes 
¿De qué manera 
manejas el estrés en tu 
vida? ¿qué acciones 
realizas? 
Los estudiantes detallan cómo manejan el estrés aplicando principalmente la estrategia activa, cuando generan 
rutinas como levantarse temprano, hacer ejercicios en casa, orar, agradecer lo bueno que tienen. Los estudiantes en 
su mayoría coinciden con hacer actividades de relajamiento como respirar, meditar, preparar postres, ordenar, 
pasear, comprar ropa, un poco de jardinería, jugar con los hijos, escuchar música, leer, calmarse y evaluar el 
problema para buscar soluciones, charlar con amigos, priorizar las cosas importantes, inscribirse en cursos y no 
descuidar el cuidado y aspecto personal. 
Algunos estudiantes aplican estrategias de evitación cuando dan un paso al costado y se abstraen de la situación 
conflictiva o de estrés evitando que esta los desborde. 
¿Qué mecanismos de 
defensa se activan en ti, 
cuando estás estresado? 
Coméntanos como ha 
sido este año. 
La mayoría de estudiantes comentan como mecanismos de defensa ante el estrés a visualizar el problema y sus 
soluciones prácticas, tomarse una pausa, dar un paso al costado para respirar, meditar y calmarse, no decidir en 
caliente, salirse del foco del problema para ver alternativas, no tomarse las cosas personalmente, hacer cosas 
manuales para despejarse, escuchar audiolibros, pasar tiempo con los hijos son acciones de autoprotección. 
¿Qué haces para 
cambiar las situaciones 
de estrés que enfrentas? 
Los estudiantes precisan que aplican principalmente estrategias de ejecución como: buscar alternativas de solución, 
planificar, meditar sobre lo que ven o lo que me sienten y como le hace sentir a los demás, en común piden ayuda a 
otras personas para tener más puntos de vista, otros estudiantes se distraen con actividades distintas como juntarse 
con gente positiva, rezar, anticiparse, ver la parte positiva y como mejorar la situación, poner un alto y continuar 







4.1.3. Categoría: Solución analítica y creativa de problemas  
Indicador 1: Los participantes perciben que practican la solución analítica, definiendo el problema, generando soluciones alternativas, 
evaluando y seleccionando una alternativa y poniendo en práctica la solución realizando seguimiento. 
Indicador 2: Los participantes manifiestan cómo realizan soluciones creativas con ideas originales y novedosas, priorizando acciones y 
mejorando procesos. 
Ítems Percepciones de los estudiantes 
¿De qué manera 
analizas y resuelves 




¿con qué criterio 
planteaste las 
soluciones? ¿cómo 




Los estudiantes perciben que practican la solución analítica para resolver problemas que generan estrés cuando buscan apoyo en 
otras personas o consultar información en herramientas tecnológicas como videos, recolectan información para entender la causa, 
hacen planes de acción para tratar la situación por varios frentes, integran a las personas en la solución buscando el trabajo en 
equipo. 
La mayoría de los entrevistados se considera creativo en dar soluciones a los problemas, comentando que toman acciones como 
analizar las partes involucradas y determinar su participación en la solución, buscando aporte del equipo. Un estudiante indica que a 
veces la solución es muy analítica si se basa en los datos, pero eventualmente opta por arriesgarse con alguna otra alternativa, siendo 
para él siempre una ganancia segura en resultados o experiencia. 
Los estudiantes en su mayoría coinciden en buscar soluciones al problema y que favorezcan a los demás, equilibrando opiniones, y 
priorizando lo urgente de lo importante. 
Los estudiantes manifiestan que los resultados son integrar a los equipos, evitar “dramas” y generar confianza en el resto 
¿Dirías que las 
soluciones que 
planteas, son 
creativas? ¿por qué? 
¿cómo mejora tu 
entorno con las 
soluciones que 
planteas? 
Los estudiantes ni precisan detalles acerca de soluciones creativas, solo mencionan que las soluciones brindan una valiosa 
experiencia, siendo consciente que es importante la empatía con el resto. Algunos optan por salir del problema con otras actividades 
mientras lo meditan para luego volver y resolverlo.  
Los estudiantes refieren que al abordar los problemas de manera objetiva generan un ambiente de confianza y bienestar emocional.  
Los estudiantes manifiestan, en su mayoría, que son creativos; sin embargo, cuando detallan la solución de problemas señalan que se 
debe a la experiencia previa, que les permite visualizar distintos caminos de solución, la mayoría de veces con fórmulas conocidas, 





4.2. Resultados y Análisis de los resultados de la variable Interacción en el aula: 
4.2.1. Categoría Conductual  
Indicador 1: Los participantes narran las relaciones entre sus compañeros y con el docente. 
Indicador 2: Los participantes describen cómo sus habilidades socioemocionales personales favorecen su interacción conductual en el 
aula. 
Ítems a estudiantes Percepciones de los estudiantes 
1. ¿Cómo son las 
interacciones y 
relaciones con tus 
compañeros en el aula? 
¿De qué manera se 
relaciona el docente con 
ustedes los estudiantes? 
¿Consideras que el 
docente promueve el 
fortalecimiento de 
buenas interacciones 
educativas en el aula? 
Algunos de los estudiantes coinciden que por la virtualidad las interacciones son distantes, en muchos casos algunos estudiantes solo 
cumplen con conectarse, pero están en otras actividades, para relacionarse necesitan conocerse y participar. 
Los estudiantes manifiestan que el profesor presenta un esquema claro ante la clase de normas y reglas para la adecuada convivencia, 
fomenta la participación de todos sin distinción y el respeto, también utiliza herramientas didácticas variadas, uso de gestos expresivos, un 
tono de voz adecuado y una buena actitud permanente. 
Los estudiantes mencionan que el profesor para logar el objetivo comparte ejemplos de experiencias propias a nivel personal y laboral, 
fomenta la confianza hacia él de parte del grupo, muestra liderazgo, generado un habitad de confianza para la adecuada participación y 
como respuesta obtiene que los alumnos se comprometen con el proyecto superando dificultades variadas como una mala conexión de 
Internet u otros factores propios de la situación actual. 
Los estudiantes manifiestan de qué manera las habilidades socioemocionales personales descritas anteriormente favorecen tu interacción 
conductual en el aula. 
2. ¿De qué manera las 
habilidades 
socioemocionales 




conductual en el aula? 
Los estudiantes precisan que las habilidades socio-emocionales del profesor logran favorecer la interacción conductual en clases, generar un 
ambiente de camaradería, apoyar la participación de compañeros tímidos dando valía a sus opiniones, bromeando, compartiendo casos con 
compañeros, expresando emociones, en respuesta logra de los alumnos un compromiso real al prepararse a conciencia, tomar la iniciativa, 
asumir conciencia de igualdad, participación y apoyo en el grupo 
Los alumnos expresan que, en esta nueva realidad, han tenido desafíos que superar y para ello la participación del profesor como un 
canalizador de actividades es fundamental. Asimismo, enfatizaron en el liderazgo, las reglas claras y oportunas, la habilidad para conectar 
con todos ayudando así a la interrelación, la honestidad en compartir sus propias experiencias personales, el respeto, la buena actitud, estar 
atento en si alguien “se va” para traerlo nuevamente y mantenerlo interesado, todas esas acciones u aptitudes fomentan la respuesta de los 
alumnos en una correcta co-habitalidad, por ejemplo en una clase el profesor tuvo problemas de conexión y el delegado asumió la clase 





4.2.2. Categoría Cognitiva 
Indicador 1: Los participantes relatan cómo se desarrollan sus procesos cognitivos en el aula. 
Indicador 2: Los participantes describen cómo sus habilidades socioemocionales personales favorecen su interacción cognitiva en el 
aula. 
Ítems a estudiantes Percepciones de los estudiantes 
¿Qué procesos 
cognitivos 
desarrollas en el aula 
de clase? ¿de qué 
manera se 
desarrollan? 
Los estudiantes refieren que se los procesos cognitivos en clases son asociar conocimientos nuevos con experiencias 
propias y de los otros estudiantes, leer, memorizar, imaginar, percibir, tomar notas constantes de ideas ayudando así 
a interiorizar, usar 3 niveles: escuchar la clase, comprender y compartir. 
Los estudiantes indican que se estos procesos se desarrollan al dar ejemplos aplicables a la realidad, usar o hacer 
flujos, evitar distractores, analizar y hacer buenas preguntas al profesor fomentando la participación de los 
compañeros de clases, tener la capacidad de trabajar en equipo, informarse con antelación del curso que se va 
estudiar  
¿De qué manera las 
habilidades 
socioemocionales 





en el aula? 
Los estudiantes describen cómo esas habilidades cognitivas favorecen a interrelación en las clases: 
Los estudiantes señalan que las habilidades socioemocionales desarrolladas en clases no solo se aplican en el horario 
del curso sino también con la familia y en el trabajo, en clases; al participar, interactuar con los compañeros, 
aprender a reconocer sus estados de ánimo a través de gestos o la voz. generando la sensación de superación. 
Los estudiantes manifiestan que muchos de los procesos utilizados para aprender adicional al hecho de asistir a 
clases, son tomar notas de frases, conceptos, crear diagramas o flujogramas para reforzar el mapa mental que van 
desarrollando, evitar durante el periodo de estudio toda clase de distracción y distractores, buscar un espacio 





4.3. Discusión de los resultados 
En relación a la primera pregunta específica ¿De qué manera perciben sus habilidades 
socioemocionales personales los participantes del programa de metacompetencias en una 
Universidad Privada de Lima, en el 2020 II?, los resultados revelan que: 
En la categoría de autoconocimiento, los estudiantes expresan pocas cualidades 
personales no evidenciando con claridad su autoconcepto. Los estudiantes comentan que se 
autorregulan porque se fijan horarios creando espacios de tiempo para estudiar, realizan 
actividad física, caminan, hacen ejercicio, meditan y oran. Los estudiantes precisan que se 
sienten motivados en el aula. Los estudiantes no señalan si practican metacognición. Algunos 
estudiantes refieren que aplican autoaprendizaje cuando graban las clases para repasarlas luego. 
Es muy importante cubrir esta necesidad, en coherencia con Poblete y Jiménez (2019) quienes 
precisan que, en el ámbito académico de enseñanza superior, el autoconocimiento constituye 
la base para el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes. 
En la categoría manejo del estrés, los estudiantes manifiestan que aplican 
principalmente la estrategia activa cuando generan rutinas como levantarse temprano, hacer 
ejercicios, orar y agradecer. La mayoría de estudiantes coincide con hacer actividades de 
relajamiento como respirar, meditar, preparar postres, ordenar, pasear, comprar ropa, practicar 
jardinería, jugar con los hijos, escuchar música y leer. Algunos estudiantes aplican estrategias 
de evitación cuando dan un paso al costado y se abstraen de la situación de estrés. Los 
estudiantes precisan que aplican principalmente estrategias de ejecución cuando buscan 
alternativas de solución, considerando lo que ven y sienten, piden ayuda a otras personas para 
tener más puntos de vista. Esta realidad evidencia la necesidad de fomentar en los estudiantes 
el afrontar las situaciones de estrés, en coherencia con Ospina (2016) quien señala como 
elemento del manejo del estrés personal al afrontamiento definido como el acervo cognitivo y 





En la categoría solución analítica y creativa de los problemas, los estudiantes perciben 
que practican el análisis en la resolución del estrés, buscando apoyo en otras personas y/o 
consultando información. Asimismo, coinciden en buscar soluciones al problema y que se 
favorezcan a otros individuos, equilibrando opiniones, y priorizando lo urgente sobre lo 
importante. También manifiestan, en su mayoría, que son creativos; sin embargo, cuando 
detallan la solución de problemas señalan que se debe a la experiencia previa que les permite 
visualizar distintos caminos de solución, la mayoría de veces con fórmulas conocidas o también 
con alternativas de riesgo controlado. Los testimonios de los estudiantes evidencian que 
solucionan problemas desde el análisis en coherencia con Whetten y Cameron (2011) que 
indican como la solución analítica de los problemas se enfoca en eliminarlos basándose en un 
enfoque sistemático y lógico, mas no necesariamente con creatividad. 
En relación a la segunda pregunta específica ¿De qué manera perciben la interacción en 
el aula los participantes del programa de metacompetencias, en una Universidad Privada de 
Lima, en el 2020 II?, los resultados revelan que: 
En la categoría conductual, los estudiantes coinciden que debido a la virtualidad las 
interacciones son distantes. Asimismo, manifiestan que el docente plantea claramente las 
normas y reglas para la adecuada convivencia, fomentando respeto, gestos expresivos, tono de 
voz adecuado y actitud positiva permanente, demostrando liderazgo, generado un habitad de 
confianza y como respuesta, obtiene que los alumnos se comprometen con las clases superando 
dificultades variadas como una mala conexión de Internet u otros factores propios de la 
situación actual. Los estudiantes manifiestan que las habilidades socioemocionales personales 
descritas anteriormente favorecen tu interacción conductual en el aula. Los estudiantes precisan 
que las habilidades socio-emocionales del docente favorecen la interacción conductual en 
clases, generando un ambiente de camaradería y apoyando la participación de compañeros 





expresando emociones, en respuesta logra de los alumnos un compromiso real al prepararse a 
conciencia, tomar la iniciativa, asumir conciencia de igualdad, participación y apoyo en el 
grupo. Asimismo, enfatizaron en el liderazgo del docente, las reglas claras y oportunas, la 
habilidad para conectar con todos ayudando así a la interrelación, la honestidad en compartir 
sus propias experiencias personales, el respeto, la buena actitud, en coherencia con Razo y 
Cabrero (2016) quienes indican que, en el ámbito educativo, todo docente aspira al 
fortalecimiento de las buenas interacciones educativas entre estudiantes y consigo mismo. En 
las relaciones estudiante-estudiante, se enfatiza el respeto, la colaboración y la cooperación, 
pues se posibilita a los estudiantes a compartir responsabilidades, generar discusiones y 
observar distintas perspectivas sobre un mismo tema  
En la categoría cognitiva, los estudiantes refieren que los procesos cognitivos en clases 
son asociar conocimientos nuevos con experiencias propias y de los otros estudiantes, leer, 
memorizar, imaginar, percibir, tomar notas constantes de ideas. Las habilidades 
socioemocionales desarrolladas en clases no solo se aplican en el horario del curso sino también 
con la familia y en el trabajo; al participar e interactuar con los compañeros se aprende a 
reconocer sus estados de ánimo a través de gestos o la voz, generando la sensación de 
superación. Los estudiantes manifiestan que muchos de los procesos utilizados para aprender 
de manera adicional al hecho de asistir a clases son tomar notas de palabras, frases, conceptos, 
crear diagramas o flujogramas, reforzar mapas mentales, evitando durante el periodo de estudio 
toda clase de distracción y de distractores, buscando un espacio adecuado para la concentración 
y sobre todo donde aprender y compartir. Esta actividad refuerza profundamente el proceso 
cognitivo y metacognitivo en coherencia con la Agencia de Calidad de la Educación (2018) 
que precisa como las interacciones pedagógicas efectivas se vinculan con el desarrollo de 
habilidades metacognitivas. Es decir, el logro radica en que los estudiantes sean conscientes de 





Capítulo V: Propuesta de Solución 
 
5.1. Propósito 
Implementar un taller para los docentes de fortalecimiento de las habilidades 
socioemocionales personales de autoconocimiento, manejo del estrés, así como solución 
analítica y creativa de problemas para optimizar la interacción conductual y cognitiva de 
manera autónoma. La actividad se propone para 50 participantes. 
Este propósito se plantea en coherencia con los resultados de la investigación, que 
revelan como el liderazgo y manejo del docente promueven una interacción positiva entre los 
participantes en el aula; éstos atribuyen al docente la interacción, por lo que se puede inferir 
que existe la necesidad de fortalecer la autonomía de los participantes para que también tengan 
un rol protagónico en el manejo de sus interacciones en el aula. Por otro lado, es preciso señalar 
que los resultados también revelan que los participantes no perciben con claridad sus 
habilidades socioemocionales de autoconocimiento, manejo del estrés, así como solución 
analítica y creativa de problemas, evidenciando también la necesidad del desarrollo de la 
autonomía en ellos, tanto para el fortalecimiento de sus habilidades emocionales como para la 
interacción en el aula. 
 
5.2. Actividades 
El taller de fortalecimiento de las habilidades socioemocionales se implementará y 
desarrollará en tres sesiones: 
Sesión 1: Autoconocimiento 
Sesión 2: Manejo del estrés 






Sesión 1: Autoconocimiento 
Logro: Al finalizar la sesión 1, los participantes describen sus cualidades personales 
evidenciando autoconcepto, autorregulación, motivación, metacognición y aprendizaje 
autónomo. 
Duración: dos horas cronológicas. 
Estrategia Recursos 
Inicio: 
• El docente promueve la vinculación afectiva saludando 
cordialmente a los participantes. Asimismo, fomenta la 
motivación con un ejemplo práctico y pregunta ¿qué entendemos 
por autoconcepto? ¿qué cualidades nos definen? 
• Los participantes responden comentando sus saberes y 
experiencias previas. 
• El docente promueve conflicto cognitivo con la siguiente 
pregunta problematizadora: ¿qué habilidades socioemocionales 
personales comprende el autoconocimiento? 
• Los participantes responden con algunas ideas generales. 
• El docente presenta el taller en general y la sesión en particular, 
explicando a los participantes que durante la sesión se despejará el 
conflicto cognitivo. 
PPT: 






Logros del taller y 
de la sesión 
Desarrollo: 
• El docente fomenta la construcción de los saberes presentando en 
forma dialogada el PPT que desarrolla autoconcepto, 
autorregulación, motivación, metacognición y aprendizaje 
autónomo como habilidades socioemocionales personales. 
• Los participantes realizan ejercicios de autoconocimiento 
aplicando los nuevos saberes de manera individual y en parejas. 
• El docente promueve la retroalimentación preguntando a los 
participantes ¿qué es autoconcepto? ¿cuándo nos autorregulamos? 
¿cómo se evidencia la motivación en nuestras vidas? ¿de qué 
manera aplicamos la metacognición y aprendizaje autónomo?  
• Los participantes responden en lluvia de ideas. 




• El docente aplica la rúbrica de evaluación. 
• Los participantes responden a las preguntas de metacognición: 
¿qué habilidades han fortalecido el día de hoy en el desarrollo de 
la sesión? ¿cómo lo han hecho? 
Rúbrica de 
evaluación  









Sesión 2: Manejo del estrés 
Logro: Al finalizar la sesión 2, los participantes detallan cómo manejan el estrés 
aplicando estrategias: activa, pasiva y de evitación, precisando los mecanismos de defensa que 
utilizan ante el estrés: agresión, regresión, represión, aislamiento y fijación, así como las 
estrategias de ejecución, proactivas y reactivas. 
Duración: dos horas cronológicas. 
Estrategia Recursos 
Inicio: 
• El docente promueve la vinculación afectiva saludando 
cordialmente a los participantes. Asimismo, fomenta la 
motivación preguntando ¿qué entendemos por estrés y manejo del 
estrés? 
• Los participantes responden comentando sus saberes, 
sentimientos y experiencias previas. 
• El docente promueve conflicto cognitivo con la siguiente 
pregunta problematizadora: ¿qué estrategias se aplican para el 
manejo del estrés? 
• Los participantes responden con algunas ideas generales. 
• El docente presenta el logro de la sesión, explicando que durante 
la sesión se despejará el conflicto cognitivo. 
PPT: 






Logros del taller y 
de la sesión 
Desarrollo: 
• El docente fomenta la construcción de los saberes presentando en 
forma dialogada el PPT que desarrolla las estrategias y 
mecanismos para el manejo del estrés como habilidad 
socioemocional personal. 
• Los participantes realizan ejercicios de manejos del estrés 
aplicando los nuevos saberes de manera individual y en parejas. 
• El docente promueve la retroalimentación preguntando a los 
participantes ¿qué estrategias y mecanismos posibilitan en manejo 
del estrés? ¿de qué manera?  
• Los participantes responden en lluvia de ideas. 




• El docente aplica la rúbrica de evaluación. 
• Los participantes responden a las preguntas de metacognición: 
¿qué habilidades han fortalecido el día de hoy en el desarrollo de la 
sesión? ¿cómo lo han hecho? 
Rúbrica de 
evaluación  









Sesión 3: Solución analítica y creativa de problemas 
Logro: Al finalizar la sesión 3, los participantes practican la solución analítica y 
creativa a un problema concreto, definiéndolo, generando soluciones alternativas, evaluando y 
seleccionando una alternativa y poniendo en práctica la solución realizando seguimiento, con 
ideas originales y novedosas, priorizando acciones y mejorando procesos. 
Duración: dos horas cronológicas. 
Tabla 3 Sesión 1: Definición del Problema 
Estrategia Recursos 
Inicio: 
• El docente promueve la vinculación afectiva saludando 
cordialmente a los participantes. Asimismo, fomenta la 
motivación preguntando ¿en qué consiste la solución analítica y 
creativa de problemas? 
• Los participantes responden comentando sus saberes, 
sentimientos y experiencias previas. 
• El docente promueve conflicto cognitivo con la siguiente 
pregunta problematizadora: ¿cómo se desarrolla el proceso que 
posibilita la solución analítica y creativa de los problemas? 
• Los participantes responden con algunas ideas generales. 
• El docente presenta el logro de la sesión, explicando que durante 
la sesión se despejará el conflicto cognitivo. 
PPT: 






Logros del taller y 
de la sesión 
Desarrollo: 
• El docente fomenta la construcción de los saberes presentando en 
forma dialogada el PPT que desarrolla el proceso que posibilita la 
solución analítica y creativa de los problemas. 
• Los participantes realizan ejercicios de manejos del estrés 
aplicando los nuevos saberes de manera individual y en parejas. 
• El docente promueve la retroalimentación preguntando a los 
participantes ¿por qué se dice que una solución es analítica y 
creativa?  
• Los participantes responden en lluvia de ideas. 




• El docente aplica la rúbrica de evaluación. 
• Los participantes responden a las preguntas de metacognición: 
¿qué habilidades han fortalecido el día de hoy en el desarrollo de la 
sesión? ¿cómo lo han hecho? 
Rúbrica de 
evaluación  









5.3. Cronograma de ejecución 
Actividades 
Cronograma en semanas 
1 2 3 
Sesión 1: Autoconocimiento  x   
Sesión 2: Manejo del estrés  x  
Sesión 3: Solución analítica y creativa de los 
problemas 
  x 
 







Sesión 1  
Autoconocimiento  
Elaboración de diseño 3 S/ 100,00 S/ 300,00 
Elaboración del PPT 5 S/ 100,00 S/ 500,00 
Elaboración de la rúbrica 2 S/ 100,00 S/ 200,00 
Sesión 2 
Manejo del estrés 
Elaboración de diseño 3 S/ 100,00 S/ 300,00 
Elaboración del PPT 5 S/ 100,00 S/ 500,00 
Elaboración de la rúbrica 2 S/ 100,00 S/ 200,00 
Sesión 3 
Solución analítica 
y creativa de los 
problemas 
Elaboración de diseño 3 S/ 100,00 S/ 300,00 
Elaboración del PPT 5 S/ 100,00 S/ 500,00 
Elaboración de la rúbrica 2 S/ 100,00 S/ 200,00 
Total 30  S/ 3.000,00 
 
El costo de la presente propuesta asciende a tres mil soles (S/ 3.000,00). 
El beneficio para los 50 participantes asciende a quince mil soles (S/ 15.000,00) debido 
a que cursos similares a éste se ofrecen en un promedio de 300 soles por persona cuando 
se cursa de manera individual. Como aporte del presente taller, la universidad podrá 







PRIMERA. – Las habilidades socioemocionales personales no se visualizan en el 
favorecimiento de la interacción de los participantes del programa de metacompetencias, en 
una Universidad Privada de Lima, en el 2020 II, debido a que los participantes manifiestan que 
el docente del curso es quien gestiona las interacciones, planteando pautas, normas y 
promoviendo un clima positivo entre los estudiantes, así como entre estudiantes y docente, con 
un trato positivo, cordial, alegre y de confianza. 
SEGUNDA. – Los estudiantes expresan pocas cualidades personales por lo que no 
evidencian con claridad su autoconcepto, se autorregulan porque fijan horarios creando 
espacios de tiempo para estudiar, haciendo ejercicio, meditando y orando. No precisan si se 
sienten motivados en el aula, tampoco si practican metacognición. Algunos refieren que aplican 
autoaprendizaje cuando graban las clases para repasarlas luego. Esta necesidad de 
autoconocimiento es muy importante de cubrir, en coherencia con Poblete y Jiménez (2019) 
quienes precisan que, en la enseñanza superior, el autoconocimiento constituye la base para el 
desarrollo de aprendizajes en los estudiantes. En relación al manejo del estrés, aplican la 
estrategia activa cuando generan rutinas como levantarse temprano, hacer ejercicios, orar y 
agradecer, también cuando realizan actividades de relajamiento como respirar, meditar, 
preparar postres, ordenar, pasear, comprar ropa, practicar jardinería, jugar con los hijos, 
escuchar música y leer. Algunos aplican estrategias de evitación cuando dan un paso al costado 
y se abstraen de la situación de estrés, otros aplican estrategias de ejecución cuando buscan 
alternativas de solución. Esta realidad evidencia la necesidad de fomentar en los estudiantes el 
afrontamiento a las situaciones de estrés, en coherencia con Ospina (2016) quien señala como 
elemento del manejo del estrés personal al afrontamiento definido como el acervo cognitivo y 





En la categoría solución analítica y creativa de los problemas, los estudiantes practican el 
análisis en la resolución del estrés, buscando soluciones al problema y que favorezcan a los 
demás, equilibrando opiniones, y priorizando lo urgente sobre lo importante. También 
manifiestan, en su mayoría, que son creativos; sin embargo, cuando detallan la solución de 
problemas señalan que su manera de actuar se debe a la experiencia previa, que les permite 
visualizar distintos caminos de solución, la mayoría de veces con fórmulas conocidas o también 
con alternativas de riesgo controlado. Los testimonios de los estudiantes evidencian que 
solucionan desde el análisis en coherencia con Whetten y Cameron (2011), que indican como 
la solución analítica de los problemas se enfoca en eliminarlos basándose en un enfoque 
sistemático y lógico, mas no necesariamente con creatividad. 
TERCERA. - Los estudiantes precisan que las habilidades socio-emocionales del 
docente favorecen la interacción conductual y cognitiva en clases, generando un ambiente de 
camaradería, apoyando la participación de alumnos tímidos dando valía a sus opiniones, 
bromeando, compartiendo casos con compañeros y expresando emociones; en respuesta logra 
de los alumnos un compromiso real al prepararse a conciencia, tomar la iniciativa, asumir 
consciencia de igualdad, participación y apoyo en el grupo. Asimismo, enfatizaron en el 
liderazgo del docente, las reglas claras y oportunas, la habilidad para conectar con todos 
ayudando así a la interrelación, la honestidad en compartir sus propias experiencias personales, 
el respeto, la buena actitud, en coherencia con Razo y Cabrero (2016) quienes indican que, en 
el ámbito educativo, todo docente aspira al fortalecimiento de las buenas interacciones 
educativas entre estudiantes y consigo mismo, es decir, con el propio docente. En las relaciones 
estudiante-estudiante, se enfatiza el respeto, la colaboración y la cooperación, debido a que se 
posibilita a los estudiantes a compartir responsabilidades, generar discusiones y observar 








PRIMERA. - Implementar un taller de fortalecimiento de las habilidades 
socioemocionales personales de autoconocimiento, manejo del estrés, así como solución 
analítica y creativa de problemas para optimizar la interacción conductual y cognitiva de los 
participantes, de manera autónoma. El objetivo es identificar las características personales de 
los participantes, su entorno y experiencias a fin de lograr una mayor productividad y 
situaciones de éxito en la integración y desarrollo de sus habilidades comunitarias para que 
muestre de manera empática cuales son las emociones que viven y sienten sus estudiantes en 
las clases.  
Con el taller se fomenta el aprendizaje colaborativo pues los participantes interactúan 
junto al facilitador, describiendo sus cualidades personales en cuanto a autorregulación, 
motivación, metacognición, aprendizaje autónomo, manejo el estrés desde las estrategias y 
solución analítica y creativa de problemas. 
 
SEGUNDA. – Desarrollar sesiones de autoconocimiento, a poder ser guiadas por 
profesores que tengan conocimiento de coaching, para influir en el rendimiento de los 
participantes de cara a que como individuos acepten y reconozcan sus expectativas, 
motivaciones para avanzar en el logro de sus objetivos, manejando el estrés y desarrollando 
hábitos para la solución analítica y creativa de los problemas.  
Durante estas sesiones se propone elaborar, diseñar, recopilar y trabajar casos de 
estudio, que posteriormente se puedan proponer en foros y aulas de clase, en base a 
interacciones ante las situaciones propuestas en dichos casos. Las resoluciones de los casos, 
valga la redundancia que surjan en las sesiones deber ir orientadas a dos líneas de actuación, 





planteamientos validados y consolidados que sirvan de esquemas y guías de métodos; por otro 
lado, a la resolución de casos de manera empírica que complementen las herramientas y 
métodos ya conocidos y desarrollados. 
 
TERCERA. – Contribuir en una recopilación y estudio de las interacciones 
conductuales y cognitivas de los estudiantes al interrelacionarse entre ellos mismos y también 
con el docente dentro y fuera del aula, sobre la base de la autonomía de los participantes ante 
situaciones de estrés.  
El propósito es compilar comportamientos evidenciados en función de cómo se asume 
el control de situaciones de estrés utilizando herramientas de autocontrol gestión de conflictos 
y negociación que permitan a los participantes conocerse, relacionarse y con el ejercicio de este 
proceso identificando otras habilidades como autoliderazgo, resiliencia y enfoque para 
contribuir en el fortalecimiento de las aptitudes que faltan potenciar en el resto para un manejo 
controlado de emociones.  
Todo ello debe quedar reflejado en una colección de informes ordenados y con 
propuestas de acción, que puedan servir en un futuro inmediato a la creación de un texto de 
consulta que, entregado de manera general a todos los docentes de la universidad, sirva a hacer 
más efectivo el trabajo de los docentes de manera que se refleje en resultados positivos y 
concretos tras la medición de las encuestas de satisfacción de los alumnos tras la finalización 
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Anexo 1: Entrevista a profundidad para estudiantes 
1. En relación al autoconocimiento ¿Cómo te definirías? ¿cuáles son tus cualidades 
personales? ¿de qué manera te autorregulas? ¿cómo te sientes motivado en el aula? 
¿cómo prácticas la metacognición? ¿cómo aplicas aprendizaje autónomo? 
2. ¿De qué manera manejas el estrés en tu vida? ¿qué acciones realizas? 
3. ¿Qué mecanismos de defensa se activan en ti, cuando estás estresado? Por favor, 
comenta como ha sido este año. 
4. ¿Qué haces para cambiar las situaciones de estrés que enfrentas? 
5. ¿De qué manera analizas y resuelves los problemas que te generan estrés? ¿planteas 
algunas soluciones? ¿cuáles? ¿con qué criterio planteaste las soluciones? ¿cómo 
pones en práctica las soluciones planteadas? ¿qué resultados obtienes? 
6. ¿Dirías que las soluciones que planteas, son creativas? ¿por qué? ¿cómo mejora tu 
entorno con las soluciones que planteas? 
7. ¿Cómo son las interacciones y relaciones con tus compañeros en el aula? ¿de qué 
manera se relaciona el docente con ustedes los estudiantes? ¿consideras que el 
docente promueve el fortalecimiento de buenas interacciones educativas en el aula? 
8. ¿De qué manera las habilidades socioemocionales personales de las que dialogamos 
anteriormente favorecen tu interacción conductual en el aula? 






10. ¿De qué manera las habilidades socioemocionales personales de las que dialogamos 







Anexo 2: Resultados 
Análisis de los resultados de la variable 1: Habilidades Socio-emocionales personales: 
Categoría Autoconocimiento  
 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
















son tus cualidades 
personales? ¿de qué 
manera te 
autorregulas? 
¿cómo te sientes 










1. Ehh, esta respuesta debe ser en el ámbito de educación, ¿no? (Si), o en todo, (Entrevistador 
aclara la pregunta: En general porque, es cómo tú te automotivas, cómo es tu autoconocimiento 
y también cuál es el autoconocimiento que tienes en clases, cómo te motivas tú en clases), 
Bueno, me motivo, digamos matriculándome en temas que, digamos son, creo que son de mi 
agrado y son de mi sector educacional, vale decir, soy Administrador de Empresa y me 
matriculo digamos que son relacionados a mi carrera profesional y por supuesto, esto va ligado 
de las personas que creo que me van ayudar, no!!, y lo digo así, porque por ejemplo en ESAN, 
nos hemos… nos invitan a participar en diversos talleres, y bueno la verdad de los años que lo 
conozco, la manera como imparten conocimiento, la experiencia, este… hace que por… 
digamos, decida matricularme en los cursos o talleres que imparten, no!!!, y me automotivo de 
esa manera, decidiendo por la persona que me va enseñar y por los temas que sé que me van a 
ayudar, (Perfecto), y por supuesto, previo a ese taller o curso, conociendo un poco más de los 
temas que creo que se van a dar, que se van a tocar. 
 
E02 
1. Bueno pues cómo aplico el conocimiento… (el autoconocimiento), el autoconocimientos, 
bueno va mucho en relación de cómo abro puertas incluso al conocimiento con las personas, el 
relacionamiento con aquello que quiero, desde ese autoconocimiento, saber qué quiero, cómo 
lo quiero, qué estoy… cuáles son mis limites, qué estoy dispuesta a aceptar, que no, eh… que 
tipo de… incluso, que tipo de… para temas de capacitación, pues qué tipo de profesores, 
alumnos, compañeros, este… y conocimiento son los que quiero obtener.   
 
E03 
1. A ver… sobre el autoconocimiento… yo creo que soy una persona que… este… hay un adjetivo 





muy autocritica, que eso hace que incluso comience a evaluar las cosas que estoy haciendo y a 
veces ha hecho que dude de determinadas cosas… en cualidades, soy una persona muy honesta, 
trato de ser consistente y coherente en las cosas que hago y digo. 
 
E04 
1. Claro, primero es la disciplina, hay que tener una disciplina pata cumplir un horario para 
poder estar conectado a la hora que necesitas estar conectado, segundo el deseo de conocer 
algo nuevo, de aprender algo nuevo, no, y ver qué es lo que vas a aprender y vas a poder 
poner en práctica en tu vida. 
 
E05 
1. Ah… bueno , relacionas las cosas que conoces, no, para aplicarlas en las cosas que estás 
escuchando, no sé… siempre que trato de estar concentrada y de aprovechar, no, a pesar de la 
situación, a pesar de esta situación, creo que depende de cada uno, depende de la actitud de 
cada uno, si quieres aprender, porque si no quieres aprender, puede ser virtualmente o donde 
estés no aprende, pero si tú te lo propones, depende de cada uno.  
 
E06 
1. Bueno, primero voy al punto de identificar qué es lo que quiero aprender hoy hasta que se me 
disipe alguna duda, incluso si lo he escuchado en alguna conferencia, he yo busco la respuesta 
a través de otras conferencias, descargo libros posiblemente de los mismos autores que han 
dado las conferencias o me refiero a ellos para poder ir alimentando mis conocimientos, aunque 
también hay temas que son bastante nuevos y si es toda una Odisea aprenderlos, me pongo una 
disciplina por lo menos una vez a la semana tener que aprender algo nuevo y si es algo que 




1. Ya, yo parto mi conocimiento en lo que es German Almeyda como profesor, como padre, como 
profesional, lo comparto desde el punto de vista de la humildad, que es la aceptación de uno 
mismo, de que si no estoy en la capacidad de aprender o de seguir aprendiendo para ayudar a 









1. Pido ayuda primero a la gente que está a mi alrededor, ósea, hijos, marido, y sino amigos les 
piso inmediatamente ayuda y comienzo a prender, porque he aprendido muchísimo de la 
tecnología que no la tenía clara, pero creo que ahora yo les puedo enseñar a ellos más rápido. 
 
E09 
1. Bueno, este… me considero una persona capaz, persistente en las metas que me trazo y también 
como una persona optimista, siempre en situaciones difíciles trato de ver la solución, el vaso 
medio lleno y no vacío y respecto a cómo me ayudo yo, eh… siempre separo un tiempo personal 
para poder practicar y fortalecerme emocionalmente, medito, eh… veo videos motivadores, 
leo, leo algunos puntos importantes que me ayudan a reflexionar también sobre lo que me pueda 
pasar y también sobre cómo afrontarlo, no. 
 
E10 
1. Yo siempre he sido muy chancón, me ha gustado ser el primero de la clase, entonces soy mucho 
de escribirlo y grabar para ver después todas las clases que recibo y aplicarlas en el día a día o 
en la semana o incluso con mis colaboradores cuando veo algo interesante reunirme con ellos 
y tratar de explicarlo de la mejor manera. 
 
E11 
1. De acuerdo, bueno en esta nueva forma de poder aprender, de hecho que las personas han tenido 
qué ver la mejor manera de ir generando conocimiento y obviamente el tema virtual está ligado 
con un tema de autoconocimiento y de generación de motivación personal para poder ir 
aprendiendo y además de comprender de mejor manera lo que se está trasmitiendo mediante 
las sesiones grupales, entonces una forma en que genero el autoconocimiento y el motivo es 
poder inicialmente si es posible grabar las sesiones de las videoconferencias y posteriormente 
ir consultando material, adicional, lo cual te abre una abanico de opciones para poder ir 
investigando mucho más y de esa manera uno se va motivando y va aprendiendo, no. 
 
E12 
1. Lo trabajo por 2 maneras mi amigo, lo trabajo la primera, lo trabajo por el tema de curiosidad, 
siempre me ha tenido por ese tema de ser curioso y de estar buscando respuesta a los temas que 
son de mi interés también por un tema de autoestima, creo que las personas que quieran 
aprender más y quieren conocer diferentes metodologías también están trabajando desde su 





autoconocimiento es porque también me gusta apoyar a los otros, entonces si yo no me entreno 
o no conozco de ciertas temáticas no voy a poder ayudar a como a mí me gustaría. 
 
E13 
1. En estos tiempos de pandemia me he estado enfocando con cualquier cosa que tenga que ver 
con mi negocio, de hecho, estoy haciendo un curso de LinkedIn de Marketing para LinkedIn 
[problemas con el audio, cambia de audífonos]. En esta pandemia me he estado enfocando en 
mejora personal, uno, cómo manejar el estrés, manejo de tiempo, manejo de prioridades pero 
también he estado haciendo cursos relacionados a mi trabajo, más que nada en el tema de redes 
pero a mí me encanta el tema del networking, entonces cualquier cosa que tenga que ver con 
cosas así me meto, incluso he hecho retos de 21 días, de 28 días, de Chopra, no sé, porque claro 
, son bien difíciles estas fechas, ha sido muy difícil aprender a poner límites entre el momento 
personal y del trabajo y autoconocimiento que es lo que a mí me gusta, bueno, estudio lo que 
me gusta, lo que no me gusta me cuesta, lo dejo para después de y después de y después de 
pero lo demás es como jugando, a mí me encanta aprender, es la verdad, a mí me fascina, de 
hecho que estoy haciendo Duolingo también, estoy aprendiendo italiano, estoy repasando mi 
chino, para mí es un juego, escucho los podcast, estoy leyendo libros, me gusta… para mi es 
un juego, me relaja, me gusta, para mí es un reto no, tengo que tener… me pongo como metas… 
quiero escucharme todos los podcast, entonces estoy hay como… me gusta, sino me gusta me 
cuesta mucho, yo me conozco si no me gusta no le voy a poner tiempo y también otra cosa que 
sé es que necesito tener un buen tiempo previo para prepararme, para no tener distracciones, 
para prestar atención porque si no es bien difícil sobre todo ahora que estamos multi conectados 
y después un tiempo después para leer mis notas agregar cualquier cosa y ver si en ese mismo 
momento puedo aplicarlo a mi vida, a mi trabajo a lo que sea. 
 
E14 
1. A ver para empezar, en esta pandemia me fue complicado al inicio, y estuve negativa por todo 
lo que estaba pasando, pero en algún momento reconocí que todo iba a pasar y que tenía que 
poner todo mi esfuerzo en poder aprender nuevas cosas, por ejemplo, poder manejar 











1. A ver a mi me motiva cosas de actualidad que tengan que ver con mi crecimiento personal y 
con mi crecimiento como empresario, son dos cosas que para mí son muy importantes, que 
tengan actualidad y que yo pueda crecer en los distintos ámbitos. 
 
E16 
1. Perfecto, en el caso del autoconocimiento, siempre escojo temas de actualidad, temas de 
actualidad y que vayan relacionados con el lugar en el que estoy trabajando y la carrera que he 
estudiado que es Economía, en este caso, con respecto al autoconocimiento, prefiero buscar 
primero opiniones, foros, lugares de consulta, ver videos, después de los videos ya tengo más 
afinado el sistema, el concepto que estoy buscando, leyendo foros o páginas web, averiguo que 
universidad o que instituto es mejor para certificarse, pero como es la parte del 
autoconocimiento va más enfocado a videos tutoriales, a comentarios en páginas web, a libros 
donde pueda encontrar… pero siempre tiene que ir ligado de lo que he estudiado o temas de los 
que estoy trabajando actualmente, por ejemplo sale un nuevo taller de Management 2.0 y no 
conozco y tengo que ir a una reunión a hablar con un profesor y no quiero tampoco que me vea 
la cara o me diga alguna cosa que sea mentira, entonces tengo que ir a foros, a video, a webs 
donde pueda leer contenidos que me ayuda a tener este conocimiento. 
 
E17 
1. Ya, cómo me siento automotivada a través de las clases… siempre consultando con reseñas 
bibliográficas que son sugeridas en clases, principalmente esas y con lo que veo de esas, 








 Categoría Manejo del estrés 
 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de estudiantes 
11. Los participantes 
detallan cómo 
manejan el estrés 
aplicando 
estrategias: activa, 
pasiva y de 
evitación. 
12. Los participantes 
comentan los 
mecanismos de 
defensa que utilizan 





13. Los participantes 






1. ¿De qué manera 
manejas el estrés en 
tu vida? ¿qué 
acciones realizas? 
2. ¿Qué mecanismos 
de defensa se 




como ha sido este 
año. 






1. A ver, cuál es… digamos, mi día a día, es este… levantarme más o menos a la hora que te has 
levantado tu hoy día, alrededor de las 6 de la mañana, yo vivo en un edificio de 12 pisos, eh… desde 
muy temprano hago un poco de ejercicios, no salgo a ningún parque sino hago unas 5 o 6 vueltas en 
mi edificio, no!!!, bajo, subo y aparte en casa unos minutos más y ya empiezo a auto… digamos a 
tratar de… a minimizar aquella tensión que creo que pueda haber en la oficina, sin duda a diario la 
hay en distintos niveles pero me ayuda bastante y otra cosa de la cual me ayudo un montón… este 
es… de sobremanera, tengo ya varios años la costumbre de orar muy temprano… un Padre nuestro, 
un Ave María, entre otros y pedir y agradecer, no!, agradecer y pedir, más aún… no, ni más aún… 
digamos ahora, coincidiendo… teniendo a mi padre fallecido desde mayo, trato de no dejar de lado 
ni un día pidiendo por él, no, y pidiéndole a él también cosas. 
2. Eh… si, bueno, el mal humor, el mal humor en el sentido de este… (Entrevistador aclara: No, cuáles 
son los mecanismos de defensa que se activan en ti, fíjate, seguramente, me estreso, tengo mal 
humor… cómo corrijo el mal humor), ah, eh, cómo lo corrijo, eh, este, de inmediato buscando 
soluciones al momento de eh, digamos, que se ha presentado, que se presenta. No el mal humor pues 
de levantar la voz o de hacérselo saber a todos, no, sino que digamos, trato de controlarlo, pero si… 
algo... va por ahí, no. 
3. Busco alternativas de solución, si es necesario este… converso con otras personas que saben del 
tema, eh, no necesariamente de la misma oficina talvez, en algunas oportunidades también he pedido 
opinión a gente de otro lugar, pero si, trato de buscar solución de inmediato. 
 
E02 
1. Medito, hago ejercicios, y eh… de pronto jardinería o hago otra cosa. 
2. Bueno, déjame decirte que la pandemia no me ha generado ningún tipo de estrés, sin embargo, 
cuando hay exceso de trabajo, situaciones de otra índole como sé… lo primero que detecto cuando 
ya estoy estresada es que me siento más cansada de lo normal, donde ya las ideas y todo pues como 
que no me vienen y en ese momento sé que hay… es tiempo de una pausa. 
3. Bueno lo primero que hago es como un ritual mental que tengo acerca de la situación, empiezo 





la realidad y que entonces es importante para mí conocer qué más hay de esa realidad y a partir de 
ahí tomar decisiones, quiero explorar más otros puntos, no me quiero quedar ahí, también se necesita 
ser como que muy creativo, muy ingenioso para ir a explorar otros ángulos y saber desde allí que 
decidir.   
 
E03 
1. Este… mira, antes el estrés lo manejaba yéndome a caminar 2 vueltas al Pentagonito, y que eso me 
toma unos 40 minutos y… pero con la pandemia he tenido que cambiar toda mi vida, después de 
casi 3 meses que no salía a ningún lado, lo que empecé a hacer es, me inscribí a un curso de CALM, 
que es una aplicación en la que puedes hacer meditación, y he empezado a hacer meditación hace 2 
meses, ese es 1 que eso también me está enfocando a que en diferentes momentos, así sea en la 
cocina, afuera, en donde hay problemas, lo que hago es encontrar mi centro y a repetirme cosas de 
orientar y calmarme para gestionar alguna situación, mucho ha sido también el estar encerrado, a 
pesar que yo te puedo decir que no tengo problemas con el encierro porque podemos decir que estoy 
en una casa de 2 pisos, donde cada uno puedo tomar una habitación y estar tranquilo sin invadirse 
pero la invasión a veces es [no entendible], la última cosa que hecho hace menos de 2 meses, después 
de hacer la meditación, a las 2 semanas me compré una bicicleta estacionaria, para no tener la 
necesidad de salir, entonces si tengo mucha tensión, pues me pongo a pedalear media hora, media 
hora, una hora y sino cuando ya no lo puedo gestionar prefiero quemarlo. 
2. De defensa, a ver... uno es a veces me retiro o pongo un hasta acá nomás… a veces es mejor no 
seguir una conversación y decir hasta aquí llego, déjame pensarlo y después lo hablamos… estoy 
en el teléfono en una reunión, dame un día para pensar o verlo porque hoy en día te cambian los 
proyectos, te dicen que tal cosa iba y luego te ponen nuevos plazos y debes encontrar cómo 
solucionarlo, este… y dejo de hacer lo que estaba haciendo, cambio de tema… mi protección es, si 
este tema me está quemando o fastidiando mucho, uno es buscar un espacio diferente para empezar 
a hacer cualquier cosa… sabes que he encontrado que me ayuda a gestionar mi propia protección es 
hacer cosas manuales, operativas si quieres que no necesite… e incluso, pasa que te quedas pensando 
en eso e inconscientemente vas procesando las ideas, entonces si tengo que comer algo o solucionar 
un  problema que me está causando mucho estrés o no aceptar tomar una decisión inmediatamente. 
3. Me pongo hacer otras cosas, paso notas de mis alumnos, me pongo a hacer cosas mecánicas, como 
hacer ese tipo de… operativamente o me voy a mi cuarto y comienzo a organizar ropa, por decirte 
algo meramente mecánico para no seguir en lo mismo y en conversaciones pido tiempo… tiempo 
fuera, sabes que… necesito hablarlo, conversarlo en la tarde, lo vemos en la mañana, este, yo 
necesito hacer un cronograma, ese tipo de cosas… a veces que quedas en la situación y eso hace 






1. A ver, actualmente, después de cada clase por ejemplo puedo estar poniendo un poco de música 
mientras leo un e-mail, mientras estoy recibiendo alguna otra información o alguna otra lectura, 
mientras estoy abriendo un e-mail o abriendo una lectura estoy escuchando algún tipo de música, 
eso te desestresa a parte de las practicas que puedo tener, manejar bicicleta, caminar por la calle, eso 
forma la rutina que hay que tener. 
2. Si claro que sí, el salir a la calle a caminar o salir a la calle, el tomar un poco de aire fresco, creo que 
es hacer lo más sencillo, lo más rápido, lo más efectivo también. 
3. Ah... tengo que conversar, tengo que tener alguien a mi costado o llamar a alguien para poder 
conversar y hacer un poco de catarsis, creo que esa es la parte que nos define como seres humanos, 
no podemos estar solos, creo que es importante contar con alguien, un amigo, una pareja, no. 
 
E05 
1. Hago deporte, me gusta correr, hago ejercicio cada todos los días, este estoy con mis hijas, eh. 
hacemos juegos, nos gusta… lo bueno es que yo tengo mucha gente en casa, entonces almorzamos 
juntos todos los días, vemos teatro, nos gusta ver teatro, vemos a Yacu, gracia s Dios hay gente 
entonces la pasamos bien. 
2. Ah… yo soy así… siempre sufro de angustia, entonces como que da calor por respirar o me pongo 
mal del estómago y a veces también irritable (Entrevistador aclara la pregunta) … me alejo, trato de 
pensar en otra cosa, respiro profundo, si me entretengo en otra cosa o cambio de actividad para 
evitar el estrés y retomar. 
3. Ah… yo soy de las personas que, si bien es cierto tengo estrés, siempre trato de cambiar la situación, 
ósea, no evitarlo porque es inevitable, sino cambiarlo en el sentido de cambiar de actividad, buscar 
otra cosa, si es con una persona, dejar de hablar con esa persona en ese momento y retomarlo más 
adelante, si es algo de trabajo también a veces estas en el trabajo y no puede ni pensar, no te puedes 
concentrar, a veces me doy una vuelta, me siento en la escalera a mirar la calle o converso un ratito 
con mis hijas sobre algo que está pendiente, pero trato de no volverme loca con el estrés sino por el 
contrario, reaccionar para que las cosas se pongan mejor. 
 
E06 
1. Haciendo un análisis de riesgo-beneficio, no, cómo reaccionas ante una situación, si tengo una 
situación muy estresante, entonces me obligo a mí misma a ser bastante práctica, voy y me tomo un 
buen vaso de agua para que me relaje y todas las energías fluyan. 
2. Bueno empiezo a evaluar situaciones en mi mente y eso me… cuando estoy estresada me tensiono, 





entonces yo… esas son las situaciones, empiezo una evaluación interna, entonces las posibles 
situaciones que puedan causar, y a veces eso me lleva un poco de tiempo y puede que algunas 
personas se pongan un poco nerviosas también esperando una respuesta mía. 
3. Eh… como te digo, trato de encontrar unas respuestas en mi mente y si aun así no estoy segura de 
que eso sea lo apropiado, necesito una retroalimentación, invito a personas: “a mí me parece que 
debe ser así… pero ¿qué te parece a ti?”, entonces allí es como escucharme en un reflejo alguna 
respuesta a mí misma o posiblemente encontrar alguna otra solución, entonces esto ya aliviana un 
poco la situación. 
 
E07 
1. Tal cual lo he aprendido también, este… es un día a día, para mí el manejo del estrés es un 
emprendimiento diario, en la actualidad, bajo la coyuntura en la cual estoy trabajando de alguna 
forma por así decirlo, es como un entrenamiento físico para mí, así como todos los días me levanto 
a correr o hacer ejercicio, el manejo del estrés para mi es una capacidad mental física, me levanto 
todos los días y es un pensamiento positivo, es una oración y es un estado mental para proponer mi 
día y en la actualidad es un día a día, en el trabajo, ahora en mi sector de industria no está 
funcionando y tengo que ver la forma de hacer que suceda, de esa manera puedo trabajar. 
2. Es lo que te venia diciendo, tal cual, en las mañanas para mi es como un entrenamiento físico, 
levantarme, tener un poco de aceptación de mi realidad, dar gracias a Dios porque me estoy 
levantando con salud y de ahí proponer mi día para hacerlo mejor, tan simple… parece, se dice 
simple pero no lo es. 
3. Mira particularmente yo he aprendido algo que escuché en mi última capacitación que proponían, 
no, y decían, no, un parámetro de lo física, que la energía sin movimiento no existe, para mi es 
importante, para mí el manejo del estrés es llenarme de energía positiva, lo primero que hago es 
moverme, moverme, yo así tenga que ir a pasear a mi perro o comprar pan, como te digo después 
de respirar, de enfocarme, tengo los problemas y los acepto y me muevo, yo enfrento sin estrés, 
salgo a caminar 45 minutos si o si, ahora más bien no estoy corriendo porque estoy entrenando y 
tengo algunas lesiones que me están recrudeciendo así que camino, camino 45 minutos diario, lo 
hago con mi perro o yendo a comprar pan o yéndome a tomar un jugo natural, en fin pero de esa 
manera manejo yo mi estrés. 
 
E08 
1. No es fácil manejar el estrés, no es nada fácil, normalmente cuando estoy demasiado estresada hago 
cosas distintas, entro a la cocina, hago un postre, trato de qué mi mente se disipe un poco de lo que 





estrés es me meto y compro algo de ropa, me llena la ilusión que me va venir el par de medias por 
decir algo o un zapato y aunque no lo creas ya tengo otro tipo de ilusión, no, pero trato de hacer 
cosas distintas o me pongo a jugar buraco un ratito, media hora, pero lo que más hago es meterme a 
la cocina. 
2. Mira se activan todos los mecanismos de defensa, este eh… ¿cómo te puedo explicar?, este… un 
ejemplo no, tengo que buscar… ósea liderar, liderar, que no es fácil, a veces si me tengo que ayudar 
con una pastilla, me tengo que ayudar con una pastilla, un relajante que aparte que te da mucho 
estrés, la parte nueva que no conocías, todo lo que es online, todo, es la presión que tienes para que 
ese negocio o negocios, vayan comenzando poco a poco a moverse entonces en ese momento 
comienzas a aprender cosas nuevas como qué mecanismos debo usar para que no me estrese, ósea, 
bueno ok, tu sola te comienzas a hacer un autoexamen y dices: “ok, si yo ahora me estreso, no puedo 
ir por este camino, tengo que tratar de relajarme”, ósea yo me comienzo ayudar un poco para 
encontrar un camino mejor. 
3. Mira, ¿qué hago?, de todas maneras, el estrés uno ya lo tiene, el hecho de estar encerrado ya te 
estresa, el hecho de la presión del trabajo te estresa, aunque no lo creas, este… salgo a caminar y a 
veces camino en la cochera, me pongo a rezar un Rosario y en esa media hora no me acuerdo de 
nada, no sé si la tubería se cayó, si el otro se chocó, no tengo ni idea, a veces salgo a pie y me voy a 
tomar un café al Starbucks, comprarme un café al Starbucks y regreso y me siento como si me 
hubiera ido a Miami a comprarme la cosa más bella, a ese nivel ya, no sabes cómo me ayuda a salir 
a mirar gente con distanciamiento, con todo pero te ayuda muchísimo. 
 
E09 
1. Bueno, son diversas, desde separar un tiempo con los amigos para no perder la charla común, las 
cosas divertidas, también me inscribo en talleres para seguir perfeccionándome y aprendiendo y 
mejorando como profesional y como persona, también separo un tiempo personal, cuidado personal, 
también la parte espiritual, la meditación, no, que es muy importante. 
2. Generalmente trato de analizar la situación, no, ante una oportunidad, veo cuál ha sido la causa, me 
pongo en silencio, en modo silencio para poder analizar bien la situación, analizo las causas, qué 
consecuencias podría tener ante una decisión que tome y trato de que la solución no perjudique a 
nadie y mucho menos a mi [risas], ni al resto y que sea la más favorable, la menos costosa, la más 
rápida y que sea la mejor para los clientes. 









1. Yo, este... me libera mucho salir a caminar, entonces lo primero que hago cuando me levanto es 
irme a caminar, salgo con mi esposa, caminamos una horita, hora y media incluso si entran llamadas 
las respondemos, pero siempre pues cerquita del mar y caminando, eso nos desestresa un montón. 
2. Normalmente lo que hago es… la visualizo antes, me visualizo, me mentalizo y la programo y la 
preparo como creo y como quiero que salga no. 
3. Pues, pues, siempre enfrentándolos, sacarle el cheking fuera, me lo saco de encima. 
 
E11 
1. Trato de separar la vida privada con la vida laboral, es decir, en la vida laboral existe mucho estrés 
y de hecho eso es difícil, no es muy fácil manejarlo porque es una incertidumbre total las cosa que 
te… que te pueden llegar a pasar en el tema laboral entonces siempre hay estrés ahí, entonces tratar 
de manejar horarios y separarlos sobre todo en el teletrabajo es totalmente determinante para poder 
manejar este estrés, cuando uno deja de trabajar y de alguna manera establece esa… separa entre 
esas dos cosas entonces el estrés va llegar hasta el punto que uno culmina el laburo, va pasar unos 
10 o 15 minutos y ya estás metido en otras cosas y es la mejor manera de ir manejando el estrés. 
2. Eh… a ver, algo que me pasa mucho es poder levantarme del escritorio o perdón, de la silla, de la 
silla y un poquito, dar una vuelta por la casa, porque habitualmente estoy trabajando en la casa e ir 
un poquito pensando en aquellas situaciones que me estén causando estrés, eso me ayuda bastante 
porque después cuando me vuelvo a sentar, se puede decir que digiero todo eso, toda esa 
información, todo ese estrés lo digiero y se me facilita mucho porque comienzo a generar respuestas 
que en el momento de que se estaban presentando por el estrés no eran fácil comprender entonces 
lanzo una pausa, unos 10 minutos y pensar lo que está pasando ayuda bastante. 
3. Siempre anticipándome. 
 
E12 
1. Una es que en la pura mañana lo que siempre hago es meditar sobre mi día, sobre lo que me espera 
pero también me pongo en tiempo presente de disfrutar los últimos segundos en la cama, de lo rica 
que esta mi almohada, de lo bien que se sienten las sabanas en mi cuerpo, de la textura del colchón, 
de poder mover los dedos del pie, poner atención a detalles hasta la respiración, posteriormente me 
doy unos minutos de agradecimiento a Dios en este caso por mi fe, entonces le doy agradecimiento 
por todo lo que tengo, por decir un ejemplo, el simple hecho de poder abrir los ojos y ver, el simple 
hecho de respirar y poder sentir el aire en mis pulmones nuevamente, el caminar, el poderme mover, 
el tener una comida, tener trabajo entonces me doy una sesión de agradecimiento, entonces después 





hago deporte, a veces hago algo rápido de deporte unos 15 a 20 minutos de deporte intenso y ya… 
entreno y ya, ese es el ritual mío de las mañanas para programar mi día. 
2. Eh… pienso muy rápido vamos a ver siempre viene… digamos un ejemplo: “uy ese Antonio y yo 
con un montón de reuniones ahorita y me está llamando y el compromiso…” y saber que, bueno, 
me voy a estresar, entonces lo que me enfoco es pensar en ese momento y bueno, si Antonio me está 
escogiendo a mi teniendo una oportunidad de llamar a no sé, 5000 alumnos que podrá tener detrás 
de él, él me escogió, estoy entre sus 15 estudiantes, entonces es un honor para mí y quiero estar 
presente, entonces le saco la parte positiva.  
3. Igual cuando me pasa alguna situación digamos en mi casa, con mi madre o con mi hija, algún estrés 
que me puedan provocar, digo bueno… a con mi mamá o con mi hija cuando hace alguna travesura 
o me dicen que en las clases no puso atención y que anduvo hiperactiva en todo, entonces parte que 
es un tema de disciplina, enseñarle eso pero luego me vuelvo a decir, que dicha eso quiere decir que 
mi hija esta sana, que se puede mover, que molesta es porque está bien, entonces le cambio la 
dirección y le veo la parte positiva y como lo puedo mejorar.  
 
E13 
1. Eh… salgo bastante a mi terraza, de hecho, que… me preparo un trago a medio día, me relajo, 
porque a veces yo no necesito el café para que me impulse, necesito el trago para que me ayude a 
bajar las revoluciones, a veces salgo y hago una llamada telefónica en mi terraza, salgo y me siento 
en el sol, me muevo de donde estoy, me paso a otro lugar y trato de despejar mi mente, otra cosa 
que hago es meterme una siesta, tengo también unas meditaciones que a veces escucho y a veces 
simplemente me pongo a ordenar o hago cualquier otra cosa que no tenga que ver con el trabajo. 
2. En realidad ante el estrés trato de ponerle un alto y dar un paso atrás, porque me pasa mucho que 
dejo que… me meto tanto que no veo toda la foto y entonces yo sé que hay otro método de ponerte 
en el ojo de la tormenta y mirar todo a tu alrededor, pero generalmente lo que hago es paro, doy un 
paso atrás y observo y trato de… también lo converso, lo converso con otras personas para que me 
den su punto de vista porque generalmente uno toma las cosas muy personal y a veces uno es muy 
reactivo y eso… generalmente… el 99% del tiempo no es lo mejor. 
3. He a prendido a simplemente a poner un alto, en realidad, en verdad, a decir, sabes que, esto no va 
a ningún lado, te voy a colgar o hablemos de esto más tarde, cuando ambos estemos más calmados, 
generalmente es así si es con una persona, si es una situación también, paro y lo dejo para más 









1. A ver, te comento, bueno, al inicio como te dije fue horrible el estrés, se me cayó creo la mitad de 
mi cabello, pensando cómo íbamos a salir de esto, me generó mucho estrés porque tuve que hacer 
mucha reducción de personal y mi perfil es muy coach, entonces me cuesta mucho despedir a las 
personas que han trabajado mucho tiempo conmigo, entonces eso me generó un estrés muy fuerte, 
entonces, nada... a voltear la página, a trabajar y cómo lo manejé, leyendo, yendo a grupos positivos, 
gente positiva que enviaban mensajes positivos, que ya iba a pasar, viendo, haciendo deportes, 
caminatas, distrayendo mi mente no, revisando un post muy bueno en el cual estaban bastante 
conectados…que motivaron, que te decían “oye no eres la única que está pasando por esto”, no eres 
tú, no somos los 2, somos todo el mundo, entonces creo que eso me ayudo a liberar un poco el estrés, 
otros que se volvieron más virales, hubieron más plataformas, entonces como que eso me ayudó, 
me distraje con eso pequeños detalles. 
2. Ah… como ahorita que me voy a caminar, escuchar audiolibros o mensajes que me puedan enviar, 
otro haciendo deporte, jugar con mi hijita me desestresa, imagínate que ahora voy a tener que 
exponer un poco con el expositor, ya viene el estrés, entonces me desconecto un rato con mi hija, 
juego un rato, me desestreso un poco, y así, como que juego al tema infantil, aterrizo, y luego no va 
pasar nada, adelante, sacamos el estrés. 
3. A ver, un ejemplo puntual, si voy a una reunión y yo ya sé que ese socio me estresa, qué hago, qué 
hago… a veces voy con una pelotita en la mano, a veces me preparo un cafecito caliente, una barrita 
de chocolate para distraer un poco mi cerebro, poder distraerlo o poder endulzarme.  
 
E15 
1. A ver, yo he vivido el estrés de una manera diferente, porque durante la pandemia yo he seguido 
trabajando por ser un producto de alta necesidad, fabricamos los implantes … [no 
entendible]…asociados al coronavirus… así que mi estrés ha sido por insumos, por atención al 
cliente, el crecimiento desproporcionado en algún momento, y ahora estoy en la planificación de lo 
que va ser la empresa a partir de ahora, entonces como he manejado este estrés, delegando, he 
despedido personal que hace tiempo debía hacerlo, me ha costado mucho dinero, pero lo he 
manejado a nivel de empresa de esta manera y meditando, sin la meditación , un poco de oración no 
sé qué sería además de tener una buena comunicación con mi pareja, estamos hablando de 20 días 
de un apoyo que nos hemos sostenido y algún momento con los grandes amigos. 
2. Bueno, yo me pego una ducha, hemos estado haciendo deporte, hemos hecho coaching, eso no ha 
ayudado bastante… nos ha ayudado bastante tener un coach… y salimos con mascara como sea, 
caminamos por distintas zonas, simplemente por distraernos, ahora que han abierto algunos 





estamos planificando algún viaje donde podamos estar sacudiendo un poco el estrés de la ciudad y 
de todo este tema, no. 
3. Bueno, he pedido asesoría, en cuestiones de empresa, he compartido algunas cosas personales, me 
tomo un café con algún amigo… estas cosas me ayudan, escuchar a otras personas en su experiencia 
y en lo que me dicen, ósea, yo soy bien receptivo, entonces esa es una de las formas en la que le doy 
vuelta al estrés, hablando, hablando, por ejemplo, hay situación que uno habla y la persona que me 
escucha, por decir, lo lleno de estrés y me llena más [risas].  
 
E16 
1. Con respecto al estrés, estoy aprendiendo técnicas de respiración, creo que es lo mejor que me ha 
podido funcionar en este momento, sobre todo en esta etapa de cuarentena. Hay una técnica que es 
7 4 8, no sé si la has escuchado sobre respiración, aspiras en 7 segundos, lo retienes 4 y lo botas en 
8 y de ahí tratas de hacerlo 2 veces o 3 veces hasta que te calmes ya puedes responder ese correo ya 
puedes emitir una respuesta por WhatsApp, pero en caso de que el estrés es constante, es allí en 
vivo, lo único que hago es siempre tratar de mantener la calma y ponerme el zapato de la persona… 
por lo general eso es lo que he estado haciendo 
2. Cuando entro en estrés y no práctico esto creo que me pongo, me pongo un poco terco con mi idea, 
trato de hacer prevalecer mi idea, creo que podría ponerme terco, defender mi idea porque por algo 
la estoy defendiendo, pero este, si hay un mecanismo de defensa creo que también me gusta 
escuchar, así como me gusta hablar bastante, creo que también me gusta escuchar y creo que eso me 
ayuda a dar un poco las conclusiones o a calmar un poco esta terquedad. 
3. Bueno, cuando el estrés está en vivo, en alguna situación, sobre todo con los alumnos, creo que lo 
mejor que hago con el estrés es sonreír, creo que me pongo a sonreírles y cuando la persona percibe 
una sonrisa y también muestra ganas de querer solucionar esa situación que está generando el estrés 
las cosas fluyen solas, no sé si te ha pasado a ti que por ejemplo hay cosas que están pasando en el 
vivo y tú “ya no se preocupen, vamos a solucionar”, wow las personas siente que alguien quiere 




1. Concentrándome en las cosas que son importantes, priorizando mis actividades y siempre dándome 
un espacio para mí misma, para disfrutar dentro de las limitaciones que hay, que disfruto hacer de 





2. Inmediatamente busco algo que hacer, distraigo esa sensación de ansiedad con una actividad que es 
importante para mí y que tengo pendiente y que no me resulta difícil de realizar, entonces, cambio, 
cambio, distraigo el estrés con esa actividad 
3. Es que una vez que logro desviarla para mí, me resulta fácil está inmersa en la derivación que elija, 
la desvío haciendo una actividad que no me resulta difícil de realizarla pero al mismo tiempo me 
genera un grado de satisfacción por ser algo pendiente o porque es algo importante para mí, por 
ejemplo, elijo ver una película con mi hijo, ósea esa es mi desviación, la desvío con una persona que 
es importante en mi vida, en este caso mi hijo y una vez que estoy allí como estoy en una actividad 
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1. ¿Ante una situación de estrés qué hago?, este… buscar, como te digo todas las alternativas de 
solución para resolverlo no, y disminuyo mi estrés si es que solo no lo puedo resolver, disminuyo 
mi estrés pidiéndole apoyo a quien sé que me va ayudar, no. 
2. Si, muchas veces porque, muchas veces la experiencia te da, este, la experiencia te da distintas 
maneras de solucionar algo, no, la creatividad, digamos también la ganas en experiencia.  
 
E02 
1. Si, lo primero que hago es como que hacer como que una fase de observación, como que me salgo 
de la ecuación para observar que es lo que está sucediendo, eh… después empiezo a explorar si 
esos puntos… y aquí también vuelve el tema de la creatividad y el ingenio, hay que explorar esos 
puntos para poder ofrecer soluciones creativas en donde puedan darle sentido a los que están 
inmersos en una situación igual, ósea que también sea útil para los demás.   
2. Bueno, apoyan, porque creo que yo que de entrada generan la confianza de que estamos en… 
estamos buscando o se están proponiendo a buscar soluciones, en lugar de buscar más problemas 
o de buscar más temas junto… se buscan soluciones, entonces se genera una plataforma de 
confianza donde se sabe que… pues que se está en búsqueda de las soluciones si se puede, también 
se sabe que se genera esa confianza de… existe el criterio de que esto va ser divertido no tendría 




1. Mira, una amiga que me estuvo haciendo coaching el año pasado me comentaba que ella me ha 
visto evolucionar y yo creo que ahora mucho más marcado, antes era mucho más emotiva, a veces 
te digo que yo reaccionaba reactivamente a las cosas, ahora te digo que veo las cosas más 
analíticamente y me pongo a pensar en las consecuencias, incluso cuando yo ya veo que han estado 
tomando decisiones y voy midiendo el impacto que va tener en el trabajo de todos o en los equipos, 
yo ya estoy pensando... ok va a tener que implementarlo, ya viene un problema o hay que buscar 





pandemia, ya no solamente doy una respuesta sino que tengo la respuesta que… si quieres que 
haga esto… por ejemplo, por darte un ejemplo, quieres que vuelvan los alumnos, los profesores a 
trabajar en el colegio, ok… plan a: vuelven todos, plan b: vuelven parte, plan c: vuelven solo los 
profesores, entonces, en ese sentido así estoy gestionando todos los temas que son… si alguien 
quiere discutir o buscar alguna otra situación, en que nos va ayudar en este momento pelearnos, 
en qué momento nos va ayudar… tratar de ser el punto medio, me estoy convirtiendo en el árbitro 
de la dirección, en la oficina, y eso me ha costado un montón. 
2. A veces la creatividad basta con que sea algo diferente a lo que estaban acostumbrados a hacer y 
ya es una pequeña forma de hacer diferencia en una institución, no necesariamente tengo que… 
vamos a hacer una creación nueva de un nuevo proceso, si son instituciones antiguas es más difícil 
cambiar, encima no solamente es eso del estrés, te enfrentas a la negación del cambio y a la 
inamovilidad que mucha gente sufre… yo creo que son, si quieres… relativamente creativas, 
porque yo si quieres la parte laboral como jefe de área de recursos humanos no puedo ser muy 
creativa en un entorno tradicional de educación y eso que por cultura, estoy en un colegio creativo, 
estoy en un colegio en el que se promueve el arte y la innovación a todo nivel pero si quieres las 
soluciones en este momento es buscando que la gente pueda proponer desde sus propias posiciones 
cuales serían las soluciones, no que venga la… que se trate de poner solución desde arriba sino 
que se busque la colaboración apoyando… que todos puedan sentirse parte del proyecto. 
 
E04 
1. Si claro, dependiendo la situación, hace un  poco he tenido… una de las cosas que llegaron más a 
no a estresarme… bueno si es estrés, si estresarme claro, por ejemplo tenía que desvincular gente 
y eso fue una de las cosas que me ha causado mucho estrés, mucha ansiedad, porque me dijeron 
un lunes y yo el miércoles tenía que terminar con 36 personas de desvincular y al margen que 
recursos humanos te puede dar algunas pautas, yo sentía que no era necesario netamente, porque 
yo a estas personas las conocía muy bien en algún momento conozco de sus vidas, entonces 
comencé a buscar videos, a buscar tutoriales, comencé a buscar tutoriales donde me podían dar la 
forma y la clave de poderlo hacer más ligero, más simple, entonces lo que hace uno cuando viene, 
cuando va tener que enfrentar una tarea o una acción, tengo que primero informarse, investigar de 
qué manera [no entendible] o menos densa esta tarea. 
2. No, yo creo que la creatividad está en cómo se lo dices a cada persona, de acuerdo al grado de 
familiaridad que tengas con esta persona, en mi caso, en este caso de la desvinculación la 
creatividad la tenemos que cuidar, por ejemplo yo soy tu amigo, no, es bastante hostil, porque 





yo creo que depende mucho de… uno puedo investigar, uno puede poner mucho en práctica lo 
aprendido pero no es suficiente. 
 
E05 
1. Bueno, primero calmarme, trato de calmarme, con el tema del trabajo, acá suceden cosas como 
que no encuentras a la persona indicada o no tienes la información o no tienes al lado a la persona 
que te tiene que aprobar algo que tú tienes que hacer inmediatamente, entonces uno se las tiene 
que ingeniar, no, tienes que tratar de buscar a una persona que te ayude o por último también lo 
que tiene que hacer es tomar la decisión, a veces que el jefe no está, está en reuniones y sabes que 
no te va atender en ese momento, entonces a mí, últimamente lo que hago es tomar decisiones y 
siento que confían en mí y que la decisión que estoy tomando es la correcta, si llega el momento 
en que siento que la decisión no la puedo tomar sola, ahí si espero, tampoco me mando, no, pero 
si trato en lo posible de.. como que… como que… estoy trabajando medio sola con mi gente, pero 
a veces me siento sola, a veces me siento abandonada, pero quiero pensar que confían en mí. 
2. Yo creo que últimamente bastante, porque como tengo que decidir, ya… me proponen hacer una 
actividad y yo me lanzo y digo si, lo haces así, lo hacemos asa y cuando ya está prácticamente para 
hacerse la cosa… ya, informo, por si acaso vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque veo 
que si no actuamos así, nos quedamos, si es que yo decido, si yo espero que me den el ok o que 
me digan si, vamos a hacer esto, todo se demora mas no, entonces lo que yo creo que la cosa que 
tienes que hacer es actuar, actuar para que las cosas se den, para que avancen las cosas, porque si 
no te quedas esperando a que venga alguien y te diga, ya , haz esto, y no pues, no se trata de eso, 
se trata de colaborar y de avanzar.  
 
E06 
1. Yo analizo las consecuencias primero, qué es lo que pudiera resultar en una toma de decisión es… 
después si… qué es lo que yo voy hacer uso, ya sea de forma material o de recursos humanos para 
dar la solución al problema, imagínate si no me voy a apoyar, porque no todos los problemas los 
puedo solucionar solamente yo, y luego hago una cuenta con estas personas con las que te indique 
antes no, de ver una solución, saber si puede ser y encontrar un equilibrio. 
2. Prefiero evaluarlo en un porcentaje, porque soy como si fuera un termómetro, al encontrar una 
solución ya y terminarla lo que suelo posiblemente es encontrar una estrategia para que esa 
solución vaya más allá, digamos en cuanto para solucionar un problema con un proveedor se arme 
más esa alianza estratégica y dándole más beneficios para otra solución alternativa aparte de la que 





ese instante y ya es como si hubiera pasado este problema, entonces le digo, también pudieras 
hacer esto, esto y el otro entonces creo que yo puedo pasar un 80%. 
 
E07 
1. Yo tengo, yo le llamo y lo aprendí así, de mi mente maestra, tengo un equipo de trabajo, me he 
quedado con las mínimas recursos, pero son las personas, son mis socios y mis colaboradores a la 
vez que son 3 personas, que para mí yo les llamo mi mente maestra con la cual inicio primero de 
lo que te dije al principio, la humildad de saber aceptar la situación, esta es la situación actual, qué 
podemos hacer y hacemos un consenso de las oportunidades que podamos hacer, porque los 
problemas están ahí, si no tienen solución, como te decía en el sector de industria, tengo que 
crearlas, formas de establecer, en resumen  no, propuestas, generar valor a las propuestas y echarlas 
a andar. 
2. Del 1 al 10, yo si me considero 8 creativo, ¿por qué?, me gusta aprender de todo, escuchar 
opiniones, mirar mucho, por eso es que examino mucho, si no tengo… por último, si hoy no tengo 
ningún trabajo pendiente, si quiera me voy a ver dónde haya movimiento o soy un constante 
aprendiz del mundo, lo pongo así, no, y vas y ves si hay alguna solución específica, yo lo veo así, 
desde mi punto de vista. 
 
E08 
1. Mira, en el día como que no tengo mucho tiempo de analizar problemas, en el día, porque, sino 
trabajara de repente, pero como trabajo no hay mucho tiempo si cuando llego a mi casa me pongo 
a analizar los problemas y digo: “bueno, ¿cómo tengo que hacer?”, y muchas veces llamo o 
comienzo a escribir en un papel, debería, esto vamos a hacer así, la oferta tal vamos a cambiarla, 
yo como persona si estoy mal, no le voy a dar un buen empuje a la gente y escribo mucho, escribo 
mis cosas y como que me libera un poco lo que tengo en la mente en un papel, lo plasmo en un 
papel. 
2. Si soy un poco creativa, ósea, escribo, me libero y después digo: “bueno, si este camino lo vamos 
a tomar así, todo nos va ir bien, le va ir bien a uno al otro”, cómo debo enfocarlo y luego digo: 
“¿Qué me gusta a mí?”, comprarme carros, ah puedo también cambiar mi carro, ósea voy liderando 
y aunque no lo creas voy en el camino liberando y al día siguiente comienzo a plasmarlo para ver 
si eso que todo lo estoy pensando pueden ser anotados, hay momentos que me choco con la pared 
y hay otros momentos que digo sí, he venido más tranquila, tomo las cosas mejor, porque mucho 
depende como este yo para tomar las cosas, porque si no me siento bien cómo voy a darle el 







1. Si ocurre una situación determinada por ejemplo en la parte laboral, me reúno con mi supervisora, 
con mi equipo, hacemos una lluvia de ideas, vemos las causas, analizamos también por ejemplo 
que flujos se han interrumpido o no se han cumplido para poder mejorarlos y que no se vuelva a 
repetir esa situación en ninguna de las otras unidades. 
2. Bueno, ahora tenemos que innovar, siempre hay que buscar una solución rápida, eficiente para el 
cliente y bueno también para nosotros obviamente, ya que somos parte de la parte operativa, ¿cómo 
creamos?, pues siempre nos basamos en la experiencia, en el apoyo de otras áreas de soporte y 
planteamos ideas desde la más… puede ser descabellada pero siempre tratamos de poder canalizar 
la solución, si hay una situación difícil que ya a pesar de todo el respaldo de soporte que tenemos 
no está a nuestro alcance, pues obviamente se plantea otro escenario al cliente, no, para brindar 
otro tipo de servicios talvez, un plan b.  
 
E10 
1. Yo lo que primero, es un poco lo que comente antes, siempre me siento y pros y contras o cuáles 
son los que me va preguntar, lo que me van a preguntar, qué voy a responder… prepararme un 
poco frente a esa situación, hacerme una barrera.  
2. Lo que hago siempre es como… meditación y ponerme… ponerme, intento ponerme en los pies 
del otro, intento analizar el por qué, por qué está así, yo siento lo que él me está diciendo como un 
ataque o intentar solucionar esos ataques, que yo siento como tales.  
 
E11 
1. Eh... talvez comentando a alguien lo que está pasando te ayuda mucho a poder entender la situación 
y lo que te está generando estrés, y la persona que te escucha y que en algún momento te pudo dar 
una recomendación, te hace dar cuenta que a veces uno se ahoga en un vaso de agua y eso es 
normal y ya está, eso ayuda bastante. 
2. Talvez metiéndome en uno de mis hobbies, a mí me gusta investigar el tema tecnológico y meterme 
en Internet y ah... quería ver este tema, quería ver en qué consistía, meterme en eso una media hora 
ayuda bastante a poder olvidarme de aquellas situaciones incomodas. 
 
E12 
1. He aplico dos, vamos a ver te voy a hablar del 80 20, cuál es el 80% que hago yo, como buen 
ingeniero industrial, el padre de la Ingeniería Industrial Robert Deming siempre decía que “un 
hombre sin datos solo tiene una opinión”, entonces yo me baso mucho en tomar datos para tomar 





que puedo observar y de ahí puedo tomar muchas decisiones con datos y con observaciones y el 
otro 20% es por instinto, a veces aunque los datos me digan no es por ahí, a veces me gusta tomar 
ciertos riesgos, porque creo que si tomo el riesgo puedo ganar más y siempre gano, no voy a decir 
que siempre me salen bien las decisiones cuando digo que siempre gano, es porque si no sale como 
pensaba el sistema me da feedback de vuelta y me dice “Juan Carlos no es por ahí”, debiste hacer 
caso a los datos o en este momento debiste haberte enfocado en otras cosas pero siempre gano. 
2. Bueno cuando trato de resolver ese tipo de problemas siempre trato de ser más creativo, parte de 
la creatividad que tengo es primero comentarlos con las personas que sean más allegadas a mi para 
esa decisión en específico si es un tema de trabajo, se lo pregunto a mi equipo que les parece, 
quiero tener también retroalimentación de parte de ellos y también trabajo mucho lluvia de ideas 
y yo mismo me auto cuestiono trabajando con los “5 por qués”… cuando voy a tomar una decisión, 
por qué, por qué, por qué, por qué, por qué para llegar a un punto y aun así cuando llegue a ese 
punto hago un tema de una percepción perceptual, me salgo me desasocio de la situación que tengo 
que tomar decisión y me voy a buscar un ejemplo, que he utilizado para que sepas, cuando he 
tenido que tomar una decisión de negociación o de tiempo o de lo que he aprendido de liderazgo, 
bueno entonces me pongo, si estuviera hablando con Antonio y me tiene que dar feedback de esa 
decisión que debo tomar, qué me diría y me hago a un lado físicamente de esa posición y me pongo 
como si fuera 2 a pensar para modelar la forma de pensar, de hablar inclusive parafrasear algunas 
frases que muy Chapulín colorado, siempre las confundo, las mezclo pero que al final siempre me 
dan la respuesta, bueno si fuese Antonio o quizás más elevado, si fuese Dios el que me está 
aconsejando qué me diría, entonces trato en la mayor medida de desasociarme yo del problema y 
de la solución y ver más de 2 ojos o 4 ojos. 
 
E13 
1. Generalmente trato de… primero separo todo, trato de hacer un cronograma, cómo empezó el 
orden de las cosas y luego me pongo a analizar cada uno, cómo lo vi yo, cómo lo viví yo y cómo 
lo pudo haber vivido el otro lado, trato de imaginarme… me gusta siempre ser el abogado del 
diablo, porque siento que eso me da un poco más de perspectiva y siento que me da un poco de 
insides inclusive para el tema de negociaciones, ayuda a ponerme en los zapatos del otro porque 
uno siempre piensa que está en lo correcto pero puede ser que yo haya visto cosas se una forma y 
la otra persona lo haya visto de otra forma, entonces generalmente debo admitir que no soy muy 
buena en hacer eso desde el principio, de hecho peco de mucha empatía, demasiada o doy 
demasiado o simplemente no entiendo para nada y pongo lo mío, la verdad debo admitirlo así, 
pero como resuelvo problemas, me pongo en los zapatos de la otra persona un tema de training, 





para así tener un tiempo, generalmente me gusta tomarme mi tiempo a menos que sea una crisis 
que se tenga que hacer en ese momento, me gusta tomar mi tiempo para realmente dejar que mi 
cuerpo haga caso a la intuición, generalmente cuando uno ya tiene todo descuartizado es que se 
puede armar de otra forma y yo encuentre que mi intuición me lleva a un decisión que no me 
hubiera llevado de otra forma… es yo también soy traductora, cuando hago una traducción me 
gusta tener 3 días, por qué, porque primero hago una traducción y termina siendo un spanglish 
total y tengo que tomarme un día de distanciamiento para volverlo a mirar y lo veo con otros ojos 
completamente y de ahí siempre aparecen cosas nuevas y así puedo dar una traducción perfecta. 
2. Ya mira, yo trabajo con plumones de colores y crayolas, de hecho, que cada uno de mis clientes a 
veces… justo tengo una reunión ahora y mis procesos creativos son siempre… tienen un previo 
que es leer, leo mucho, de hecho, leo todo, leo desde periódicos hasta Instagram de personas… un 
“rocón”, este… leo mucho [corte de señal de videollamada]… te estaba diciendo que gemelamente 
mis soluciones creativas, tienes razón porque siempre me lo dicen, me vienen por todo el tiempo 
que… antes yo decía “es tiempo libre” y ahora lo invierto como si fuera tiempo de trabajo que es 
la lectura, sea como te estaba diciendo, sea de revistas, periódicos, El Comercio, no sé Gestión, lo 
que fuere y también redes sociales de verdad porque ahí me empapo de temas actuales sea aquí, 
sea en EEUU, sea donde sea, enriquece conversando con las personas, antes yo decía, así no se 
puede trabajar pero ahora me he dado cuenta que en verdad me ayuda un montón con el tema de 
no solamente ideas sino el saber donde andamos, el tema perspectiva y lo otro que te estaba 
diciendo es que lo otro que yo hago cuando me preparo para mis reuniones pongo plumones, este… 
hago timones, dibujos, imprimo todo, garabateo todo y luego todo eso lo aterrizo igualito con mis 
lapiceros de colores, es lo que funciona para mí. 
 
E14 
1. Dependiendo no, depende, por ejemplo, si es un problema con un cliente, de negociación, uso 
método, cuál es el peor escenario, cuál es mi monto ancla, estructuro (¿y si son problemas que te 
generan estrés?), esos problemas si me generan estrés porque son con clientes, no (pero ¿cómo 
tomas las soluciones de manera analítica, de manera creativa?), a ver, buena pregunta, usualmente 
de manera analítica, siempre me gusta analizar bastante antes de tomar una decisión (y ¿cómo es 
ese análisis?), este… recopilo toda la información, pido a mi equipo que me arme un ayuda 
memoria de qué ha pasado. 









1. Que buena pregunta… yo soy un poco místico, soy intuitivo y tengo que reconocer que necesito 
mucha ayuda en planificación y es una de las formas que yo debería resolver varios problemas… 
pero… como decirlo… en realidad ha sido una maleta, no… no he sido muy bueno planificando a 
veces, entonces definitivamente ese el camino, tener un orden, una planificación, a mí me ayudaría 
mucho tener algo así. 
2. Si, yo soy bastante creativo, ósea es uno de mis dones, tengo bastante intuición en las que cosas 
que hago, digamos, no soy químico y hago formulas químicas, no… me gusta mucho el Lego, me 
gusta mucho los juegos de mesa, sobre todo los juegos donde tenga que pensar, los juegos de reto 
y en eso por ejemplo Carolina como le gusta también y es una buena contrincante, de hecho, es 




1. Cuando estoy en una situación de mucho estrés, no recuerdo si fuiste tu quien me dio este consejo, 
de identificar qué es lo urgente y qué es lo importante, creo yo que ese es uno de los consejos más 
valiosos que he recibido en mi vida, y es lo primero que hago ahora actualmente, siempre ando 
con un cuadernito apuntándome todas las cosas que tengo que hacer, trato de priorizar, hago mis 
actividades y cuando veo que hay una situación así, fuerte, trato de identificar lo que es urgente, 
lo que es importante y, y lo urgente se atiende primero y lo importante también se le va avanzando 
allí de a poquitos, una respuesta, pero es lo que yo hago actualmente con el criterio de lo importante 
para poder solucionar. 
2. Creo yo que ahora las computadoras, las herramientas colaborativas, las herramientas TIC que se 
utilizan actualmente, mejoran el estrés y pueden generar dinámica en una clase, por ejemplo, 
cuando hay un Kahoot,  generas un poco de competencia y luego con los participantes, generas 
dinámicas puedes generar conocimiento también con la herramienta Kahoot, o con el mentimeter, 
generas el llamar respuestas hay miles de aplicaciones TIC que te podría mencionar Antoni que 
realmente ayudan Murai, Yambor, Mirrow que tú le puedes generar una dinámica y que ayudarían 
a solucionar una situación de estrés, lo podrías tener ya preparado y se los lanzas a los estudiantes 
y tendrías una reacción de estar tranquilos, las herramientas TIC ayudan a plasmar esa creatividad 
a poner ejemplos y que junto con los trabajo colaborativos disminuyen el estrés.  
 
E17 
1. Lo primero que hago es… yo nunca pierdo el control, es decir, hasta el momento de hoy en mi 





el control, entonces siempre puedo estar calmada y pensando, siempre pensando, nunca dejo de 
razonar e inmediatamente tengo un problema, yo me voy directamente a la causa, tengo la 
suficiente tranquilidad y temperamento para controlar cualquier tipo de problema que sea, tengo 
la suficiente tranquilidad para ir directamente a la causa, tengo la paciencia y puedo manejar 
emocionalmente todo lo que puede estar sucediendo para no perder la objetividad e ir directamente 
a la causa y saber que está sucediendo ocasionando ese problema, la raíz total, no veo la 
consecuencia, no veo el drama, me voy directamente a la causa. 
2. A veces no siempre son creativas porque va depender de la causa, no, a veces la causa de un 
problema dependiendo de qué tipo son puede ser muy específica y a veces la solución no solo es 
una y no permite mucha creatividad, en algunos casos, y en el caso que tenga más de una opción, 
aplico la creatividad eligiendo la que genere menos estrés, que demande menos tiempo, que 
demande menos recursos, simplemente para no dedicarle mucho tiempo a eso, ya que finalmente 
es un problema y si ya encontré la causa, simplemente elegir una de las opciones de solución y 









Análisis de los resultados de la variable Interacción en el aula 
Categoría Conductual.  
Indicador 
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3. ¿Cómo son las 
interacciones y 
relaciones con tus 
compañeros en el 
aula? ¿de qué 
manera se relaciona 
el docente con 
ustedes los 
estudiantes? 





educativas en el 
aula?  
4. ¿De qué manera las 
habilidades 
socioemocionales 









1. La interacción es de inicio a fin permanente, no es un solo un dialogo, una enseñanza, digamos 
solo profesor, digamos hace que participe todo el grupo, digamos, no tan solo una persona o dos, 
sino que todo el grupo pueda dar respuesta o participar o pueda opinar del tema que se está tratando, 
entonces, no, entonces se hace un taller, un curso muy interactivo, muy agradable, no, y los 
momentos de dar opinión son varios, no hay, no hay un, no hay un horario en que uno pueda decir 
algo o hablar o referirse a algo, dar una opinión, la manera de impartir, de enseñar hace que el 
alumno se sienta digamos con esa confianza de poder hablar con naturalidad y sin temor, no, 
porque a veces digamos, hay profesores que le ves con una cara seria y uno a veces tiene el temor 
de (me va reñir) de tropezar con algún comentario. 
2. Tengo la costumbra de, de que, no solamente en los talleres, anotar, hacer anotaciones, digamos, 
tengo la costumbre de a donde voy, sea una reunión laboral o sea otro curso tengo mucho de 
escribir, no, digamos muchas veces la memoria es frágil, este la escritura no pues no, entonces 
este, anoto bastante, anoto bastante los conceptos, las frases, las experiencias, a veces se lanzan 
frases digamos de la experiencia, no tan solo frases de gente muy famosa sino también frases de 
la mucha experiencia que imparten también en los talleres. 
 
E02 
1. Las relaciones con los compañeros a nivel virtual suelen ser un poquito distante, o bueno muy... 
eh… muy fuera del contexto, obviamente porque no estás ahí presencial. El relacionamiento con 
el profesor es distinto porque está bastante enfocado y ocupado en estar acercando las relaciones, 
rompiendo estas barreras tecnológicas y lo hacen muy genuinamente con comentarios, observando, 
qué estamos haciendo, desde dónde estamos opinando y con un sentido del humor muy peculiar, 
entonces es distinto.  
2. Bueno, generan un ambiente relajado, como de camaradería, como de amigos y entonces pues 
estas abierto, no… estas como… incluso inspira y motiva a que se replique el modelo con ellos, 
como compañeros, no, bueno si están muy serios o de pronto están así, como tímidos pues de 
alguna manera el que haga esto inspira y seguro replico el modelo para que ellos también rompan 






1. Mira, si el profesor no interviniera muchas veces pasaría que no hay una colaboración, porque 
acuérdate que hay gente que apaga la cámara o busca no estar conectado y el profesor tienes las 
reglas super claras porque en tus sesiones pones tu lamina de cuáles son las reglas claras y que es 
lo que te gusta y que esperas de nosotros y yo creo que quien repite clases, sabe muy bien que tiene 
un líder, que busca interacción, participación entonces no es, el profesor que llega y que está como 
en un pregrado, en que llega, agarro mi texto, dicto, chau, muchas gracias chicos y me desconecto, 
estas en una escuela de negocio en donde tienes un profesor que lo que espera es no dictar una 
clase sino ser un facilitador del aprendizaje, entonces ese creo que es el objetivo de todo profesor 
universitario, ser un facilitador del conocimiento para los alumnos, entonces lo que va generando 
es movernos a nosotros, tu ayudas… hay gente que a veces por curso virtuales no habla nada, te 
digo que estoy llevando un curso en ESAN super duro porque es de Seguridad en el Trabajo y la 
gente mutis… el profesor puede hablar, ósea, habla 2 horas y no se para, no hace las pausas, en 
cambio si tienes un cronometro, cada 45 minutos, vamos a parar, qué les parece, qué fue, romper 
el hielo al iniciar las clase, hablas con todos, presentas tu esquema, vas entrando a tu clase por 
etapas, haces la presentación, qué es lo que se espera, luego entras al desarrollo del curso y en el 
desarrollo del curso estableces que vas a usar, si usas laminas, videos, tienes las herramientas que 
acompañan lo que tu estas pidiendo lograr y luego cortas buscando que todos estén participando. 
No sé si estás manejando 2 pantallas, pareciera… para mí que yo a veces lo he hecho, tengo una 
pantalla para ver las caras de los chicos y en otra voy hablando porque así no se me pierde nadie, 
no se te puede perder nadie, reclamas, “fulanito me apagaste la cámara… ¿por qué no estas con el 
micrófono?”, eso te digo en un entorno virtual me parece super porque eso es lo que se necesita 
ahora porque en un entorno virtual estamos en la casa y puede pasar cualquier cosa, entonces la 
gente no necesariamente siempre… ósea tienes que buscar que la gente tenga un compromiso, 
mira si te vas a meter a tener una clase conmigo, tienes que buscarte un hueco, un espacio, ponte 
a la pared, habla con todo el mundo que no te hablen durante 2 horas y engánchate con la cámara 
y con a clase, mucha gente está ahí, y lo hemos visto, mucha gente está en la sesión en ESAN, a 
veces esta la gente, está conectada pero viene el hijo, viene el perro, viene… todo el mundo pasa… 
ahora tenemos que vivir así… entonces si tu no quieres que estén hablándote y reubicándote o 
diciéndote: “¿estás de acuerdo con lo que estamos hablando?”, cierto… y hay gente que se queda… 
repite la pregunta, cuántas veces te lo dice no… y te dice perdón!! o te dicen, buenas tardes, cómo 
están… lo he visto un montón de veces, entonces contigo esas cosas no pasan. 
2. Busco, en mi caso yo busco tener la pantalla dividida, ver la cara de la gente, busco tener la mayor 
cantidad de pestañas para ver qué pasa… cuando están hablando busco abrir la… en zoom puedes 





estaba hablando… entonces en vez de estar buscando quién… abro participantes y veo que 
micrófono se mueve, esa es una forma mía para identificar quién está siguiendo para seguir las 
historias, cómo esa chica que nos contó que había tenido covid. 
 
E04 
1. Creo que hay tú tienes un poder muy sensitivo, lo voy a decir, que cuando ves que alguien se está 
yendo a un lado, se está perdiendo o se está distrayendo, creo que tienes la capacidad de traerlo 
nuevamente a la clase, entonces… como lo intuyes, como lo sientes, que inmediatamente 
comienzas a hacerle una pregunta, no es una pregunta aburrida no, no necesariamente tiene que 
ser una pregunta del taller o del curso que estamos llevando, entonces inmediatamente vuelve a 
hacer que la gente capte la atención, creo que esa es una de las habilidades que ha pasado conmigo. 
2. De igual manera, no sé trato de hacer una broma, decirle ¿cómo está, todo bien?, de igual manera, 
creo que es una buena práctica. 
 
E05 
1. Bueno, siempre hay participación, eso es bueno, la gente se siente cómoda y por eso participa, por 
eso da sus ideas, dice lo que piensa y eso ayuda a que los demás participen, y eso hace es gracias 
a que se crea una empatía en el aula, hacer que la gente se sienta cómoda, hace sentir como que lo 
que a ti te pasa también me pasa a mí y entonces… no pasa nada… entonces ábrete y comparta la 
experiencia. 
2. Si, muchas cosas que he aprendido a veces la repito o las recuerdo, no recuerdo frases o momentos, 
o por decirte un video con un mensaje, esas cosas que se te quedan, no, porque justamente como 
que fueron para ti, no, en ese momento, entonces como que se te quedan y las aplicas o las réplicas 
con otras personas. 
 
E06 
1. Bueno en cuanto a lo que ha sido participar en conferencias, es buen nivel y también en las 
enseñanzas, pienso que la mucha receptividad y la empatía, entonces cuando hablamos y pese a 
que yo tenga un punto de vista equivoca, el profesor lo encamina, para darle un perfil y encontrarle 
un punto en común de las cosas que podríamos estar hablando ese día de un tema en si, como que 
va más allá del drive, y de pronto es un tema y tiene la respuesta pero yo no la tenía antes, y yo 
ponía exponerte pero no es un camino mío, es un poco diferente con otros profesores que he tenido 
e incluso últimamente de innovación que se han cerrado en una solución, pero yo les decía no… 
esta pandemia más bien nos ha abierto, ha habido un choque no, e eso y creo que eso no es bueno 





2. Bueno, estoy aprendiendo mucho de equilibrio emocional, tanto de hacer una remembranza, cosas 
que se han dicho o incluso cuando se mencionan autores, me han mencionado otros y he tratado 
de involúcrame más con ellos y ver… y tener esa inspiración que ellos también han dado… 
entonces yo trato un poco de aprender de eso, no es fácil, no es fácil, porque no es de la noche a la 
mañana, entonces inicio con un paso y digo, bueno ya he aplicado algo y entonces la próxima vez 
un poco más y así, pero eso no quiere decir que sea de una día para otro. 
 
E07 
1. Tú lo has dicho en el principio, yo baso en la confianza el aprendizaje, y se promueve eso con la 
humildad a la hora de enseñar a aprender y eso es importante para mí. 
2. Creo yo que lo emito en mis emociones, si lo recepciono bien en todo lo que he aprendido, yo 
también lo voy a comunicar de la misma forma particularmente la comunicación que va en esos 
estándares de conducta de las personas, nosotros de manera inconsciente las adaptamos a la hora 
que enseñamos también, la recibimos y transmitimos de la misma manera. 
 
E08 
1. Para mí, no mucha gente, yo tengo… yo percibo muchísimo a las personas, ósea, quizás la persona 
no me ha hecho nada, pero percibo cómo es la persona, este… yo necesito… siempre he necesitado 
buscar gente positiva,  cuando el profesor es una persona positiva por más problemas que haya, 
lógicamente, todos tienen derecho a… en ese momento a renegar, como que se quiera decir pero 
siempre sea una persona positiva, eso se percibe, y eso yo necesito, recargarme de positivismo 
para transmitir nuevamente a todo el equipo que trabaja conmigo. Tenemos que ser positivos y no 
todas las personas son positivas, entonces trato de alejarme de las personas un poco negativas, un 
poco conflictivas, yo trato… pero en automático dar un paso al costado sin decir nada, pero yo me 
doy cuenta, por ejemplo, un ejercicio que mandaron con un papel con un punto negro, jamás me 
olvidaré en mi vida y es muy cierto… me refiero a esas son las cosas que uno necesita alimentarse. 
2. Por ejemplo, en mi casa, se malogra algo, se quema algo, que es lo más normal, quizás 
antiguamente cuando era mucho más mocosa, me molestaba, me amargaba y ahora trato de bajarle 
los niveles, bueno, vamos a ver a la parte positiva, vamos a solucionar el tema, por donde debemos 
caminar y lo mismo me pasa con todo el equipo que tengo, hay momentos, los vendedores por 
ejemplo o personas que trabajan directamente conmigo, están alteradas, están fastidiadas, todo lo 
ven negro, no creas que ellos no me cargan a mi o trato… como dice el papel con el punto negro, 
trato de ver la parte positiva, trato de trasmitirle y todo el día estoy hablando con ellos, todo el dio 







1. Bueno, ante todo creo que la confianza es importante, cuando el profesor transmite la confianza y 
la libertad de poder nosotros manifestar nuestro pensamiento, nuestro criterio, nuestras críticas 
constructivas o parte de nuestra experiencia durante los talleres, pues enriquece no solamente a… 
creo que a todos, no, también al escuchar a todos los compañeros, también escucho sus 
experiencias y a veces puedo coger una idea, una solución de ellos para poder plasmarlo en mi 
vida diaria y creo que eso genera un entorno de confianza, de una buena relación de los compañeros 
al momento de participar, al momento que nos preguntan nombre por nombre porque es 
personalizado prácticamente cuando nos preguntan en los talleres, pues es algo muy agradable y 
nos ayuda a no solo ser oyentes sino también a practicar y manifestar lo que ya estamos 
experimentando cada uno de nosotros. 
2. Bueno, siempre trato de plasmar cada cosa que aprendo en los talleres en mi vida diaria, no 
solamente en mi parte personal sino también en la parte profesional, trato de practicarlo, cumplir 
esas herramientas que nos enseñan porque nos facilitan mucho, no, nos facilitan mucho en el día 
a día en cada área y siempre me ves ahí con mi cuaderno de notas y poniendo en práctica todo lo 
que voy aprendiendo y me ha resultado bastante porque todos los talleres en los que he aprendido 
también las meta competencias, etc., pues obviamente en esta situación de pandemia me han 
favorecido de forma excelente. 
 
E10 
1. Siempre me han encantado las clases, porque te sientes como en una reunión de amigos, todo el 
mundo participa, aprendes un montón, ejercitas un montón lo que aprendes, eso es muy importante 
porque sales con mucha más calidad de las cosas que enseñas y no sé es como muy motivador, 
muy motivador las clases.  
2. Lo que yo creo que esta convivencia te da tantas pautas, tienes tantas cosas a que agarrarte que 
cuando te vienen siempre de surco la solución, es como el manejar, cuando realizas muchas clases 
o muchas… cuando vas bien capacitado, a la hora que tienes un problema o tienes algo que 
necesitas es como que te sale automáticamente algo que has aprendido. 
 
E11 
1. Inicialmente he podido detectar que el profesor necesita que la gente esté conectada a él, entonces 
buscar esa conexión, el lograr esa conexión inicial con la gente hace que fluya bastante bien la 
clase, luego en algún momento cuando hay alguien ahí disperso, que está en su celular o está en 





bastante porque la gente se da cuenta que tiene que estar ahí prendida escuchando todo el tiempo 
porque si no, no va sacar el provecho a la clase. 
2. Favorece en el sentido de que uno puedo, bueno, ósea facilita la conexión con las personas, fluye 
mejor la clase, hay un mayor feedback, preguntas respuestas, entonces se genera un clima de 
aprendizaje netamente, entonces ayuda mucho a que no solo las personas que están interactuando 
aprendan sino también todo el entorno. 
 
E12 
1. Durante muchos años por mi inmadurez, fui un pincha globos, creo que me han sacado de las 
clases varias veces, talvez no el pincha globos tradicional, como se dice, sino el que… sacarle a 
todos algo divertido, siempre he creído que las risas en una sesión, en una aula, fomentan el 
aprendizaje, bien, pero en algunos momentos me sobrepasaba con las bromas, ósea con la cantidad 
de bromas, entonces si pienso ahora desde esa nueva perspectiva que, me gusta interactuar con los 
compañeros en un medio empático y divertido que no necesariamente tiene que ser tan serio, 
estructural, sino una manera más empática, más divertida y que el profesor obviamente comparta 
eso, voy a hablar del curso de negociación que lleve, una de la cosas que más me gusto, fue los 
escenario prácticos donde nos ponían a debatir, con el quién tuvo la culpa, si pasó la persona a la 
isla, de cómo la pasó, que quién es el culpable, todo ese tipo de dinámica que hacen interactuar a 
las personas y sobre todo a retarnos en el nivel de conocimiento, lo que estabas diciendo ahora, 
son creativas, si, no, no, por qué son creativas, por qué crees que fue la otra persona, si por qué 
decir que él le mató, ósea encontrar ese tipo de dinámicas siempre va fomentar y digamos que son 
una de las cosas que me gustan de las clases y que he visto también.  
2. Eh… me gusta mucho retar a mis compañeros, cuando estoy trabajando en grupo me gusta retarlos, 
retarles incluso cuando dan una respuesta, decirles “¿estás seguro, te estás escuchando de lo que 
estás diciendo, realmente es lo que nosotros necesitamos para este diseño, para este proyecto, para 
este aprendizaje que estamos viendo?”, inclusive les pido feedback hacia mí y yo también les pido 
si les puedo dar feedback hacia ellos de cómo nos sentimos al final de la interacción de cómo nos 
sentimos, que te pareció, en qué crees que puedo mejorar yo, no lo voy a tomar personal, me voy 
a desasociar de la persona, sino voy a ser una persona abierta, que voy a escuchar, entonces ese 




1. Para mi… quiero hacer… hay algo que a mí me gusta mucho, que siempre se comience con una 





mucho a que no sea tan teórico y lo aterriza y como que te da empatía con todas ala personas que 
están allí, con el resto de las personas me gusta cuando hay un chat activo porque la gente puede 
comentar, no hablo de la chacota, no, cuando la gente pone cosas que suman, que agregan, que 
pueden agregar a la conversación, no a jiji jojo, no, me gusta cuando hay un poco de interactividad, 
de hecho te quiero comentar que ayer estuve en un curso desde EEUU, era una clase virtual, “no 
te olvides” mañana y por favor suelta todo, apaga tu teléfono, ten tiempo libre unos minutos antes, 
unos minutos después, por favor queremos toda tu atención… cuando empezó, por favor ten tu 
celular en vibrador o apágalo, así que exigían la total atención y eso es super bueno pero algo más 
que hacían era “¿y ustedes que opinan?”, por favor empiecen a comentar y la gente comenzaba a 
comentar tenía una persona que decía y tenía una persona que decía, mira Anel opina tal y Juan 
opina tal mira que interesante, entonces como que estas atento porque te están hablando, no sino 
estás participando, eso me gustó bastante. 
2. Cómo estudiante, cómo la provoco… a mí me gusta comentar, me gusta decir “hola, estoy aquí”, 
porque si no estas… no sé… yo creo que la gente está sufriendo mucho que se siente solo, a pesar 
de que está en su casa, puede tener a su perro, su gato, su hijo, su pareja, pero nos falta mucho un 
contacto más allá, entonces el decir estoy aquí y que alguien te diga “hola” es bastante. 
 
E14 
1. Las interacciones son muy dinámicas, definitivamente cuando se hace creativo, mira a pesar de ser 
virtual, el timbre de voz, las técnicas que se han reinventado, que hacen un mix y que hacen que 
la gente se mantenga conectada con otros, porque también se están en otras conferencias con otra 
moderadora, a veces no tiene recursos, por ejemplo la cara, como transmite, por ejemplo a ti te veo 
y hasta me da risa, estas con sonrisa, positivo, entonces es como que miro y entiendo en cambio 
hay mucho expositores que están y…no pasa eso. 
2. Lo aplico a mi manera, por ejemplo, ahora en BNI que es muy difícil… [no entendible]… que 
recurso utilicé, a mí me gusta la poesía, entonces recité un poema de Mark Britton … [no 
entendible]… sobre estrategia y… [no entendible]… y todo el mundo como que “Angelica no has 
leído…” … [no entendible]… entonces como que engancha, ya te dije es recursos que tuve que 
buscar, lo que sea del agrado mío, que a mí me gusté y que pueda a otra persona gustar. 
 
E15 
1. A ver, no es por alabarte, no es por tirarte flores, pero creo que tienes un don, honestamente, creo 
que estas a nivel, no solamente en conocimiento, no solamente que te has cultivado un montón en 
los temas, son que yo creo que tienes un don… algo que ha salido de tu interior y tienes la 





exposiciones, tus coaching, tienes una capacidad para llegar y hacer entender lo que quieres 
transmitir que no es común, la verdad que disfruto mucho tus clases… lo hago con gusto 
honestamente, me gusta escuchar, no lo hago por echarte flores, lo digo con toda sinceridad. 
2. Siempre me llego conocimiento de lo que se expone, siempre, siempre, terminando aplicando 
cosas en mi vida y siempre termino conversando del tema con los que estamos ahí y de lo que se 
saca de provecho. 
 
E16 
1. Claro, yo creo que al tener anteriormente una clase, una cierta confianza con el docente, ayuda a 
que hay una química, esto te ayuda también a saber las necesidades, no siempre vas a atinar, pero 
la mayoría de las veces vas a saber que está pensando o lo vas a poder interpretar por una sonrisa, 
o se hace así o mueve los lentes, ve la situación que necesita un poco de ayuda o va dar una frase 
genial, entonces te ayuda a que sabes manejar esta confianza, esta química que hay con el docente 
hace que tu clase sea un poco más interactiva, que puedas mostrar tus ejemplos un poco más fácil 
que el docente también te ponga como ejemplo ayuda también, que tú también tengas confianza 
con el docente te ayuda  lanzar comunicados dentro de una clase, porque los alumnos dentro de 
una clase, ahora con la virtualidad están todos desconectados, una de las cosas buenas es que 
enciendan la cámara, no todos lo logran al 100% pero creo que esa es una de las técnicas dentro 
de la clase y que una persona que intervenga este ahí, brinda también un respaldo tanto para la 
institución, para la clase y para el docente. 
2. Bueno yo creo que un profesor o un asistente o un promotor que este dentro de un aula y que 
conozca y que identifique estas habilidades sociales puede influir decididamente en que la clase 
sea más dinámica, que la clase sea más fluida, que no hayan esas pausas muertas que a veces un 
profesor está ahí buscando, por ejemplo, no puede compartir su pantalla o se le apaga el micro, 
bueno te puedo comentar una vez un profesor que tenía un problema con su micrófono y no lo 
pudimos solucionar en una clase y el docente salía, entraba, salía, entraba, entonces en ese caso 
me tuve que poner a explicar un poco de que trataba la sesión, ya luego cuando el profesor pudo 
reactivar su computadora o pudo mejorar su internet, el docente conectó, eso creo yo que es 
importante, eso creo yo que es importante que hay esa química, esa conexión de docente y 
encargado para que las clases sean más fluidas, las clases sean más dinámicas, creo que esa es una 
situación de la que las conductas sociales nos llevan a una mejor clase, más fluida, creo.  
 
E17 
1. Las interacciones entre los participantes siempre son abiertas, es lo que yo he encontrado cada vez 





de opinar, la interacción contigo es de la misma manera porque siempre tu propicias el querer 
nuestras opiniones y das el espacio oportuno para hacerlo, finalmente eso crea que después de la 
interacción entre nosotros y la que tu propicias, al final se afianza el tema que este conversando y 
finalmente a través de esa interacción propiciada por ti y más la sensación de comodidad de nuestra 
parte genera que la conclusión que se llega del tema que se esté conversando, quede clara 
reafirmada, como buen punto para tenerlo de trabajo. 
2. De hecho, la conducta social, genera un vínculo muy fuerte es lo que yo siento, ese vínculo genera 
que exista una comunicación bilateral positiva y finalmente es lo que realmente creo yo te lleva a 
la clave del éxito a una sesión porque finalmente cuando generas vínculos entre el docente y los 
alumnos, todos pueden al final generar una conclusión sobre lo que se está conversando porque 
también puedes expresar como te sientes, no, como te sientes con respecto al tema del que estás 
hablando, e incluso si se puede aplicar a algún ámbito de tu vida, de das cuenta que lo que estas 
aprendiendo en ese momento no es solamente lo que estas ganando en conocimiento sino que 
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1. ¿Qué procesos 
cognitivos 
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aula de clase? ¿de 
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desarrollan? 
2. ¿De qué manera las 
habilidades 
socioemocionales 









1. Si, como capturo, como aprendo, digamos con los ejemplos que, no solamente… ponen un 
concepto en pizarra o ahora en la máquina, en la computadora, en la pantalla, sino que ejemplifican, 
no, dan ejemplo de los temas para que quede más claro y es totalmente entendible… ejemplos, 
experiencias, este, en fin, se hace mucho más entendible, no es muy cerrada esa enseñanza, 
digamos, no, de conceptos. 
2. No solamente en lo laboral, sino también en la familia, no… estos temas de los cuales he podido 
estar, digamos con… en los talleres ayudan en casa y también fuera. Son temas muy relacionados, 
liderazgo… bueno, conceptos como la empatía (y bueno, y ¿cómo lo enseñas tu?), y bueno, 
conversando, contando, este… ejemplificando, no, aquellos ejemplos que, en algún momento, o 
aquellas frases que en algún momento han salido en los talleres, hacerlo lo mismo no. 
 
E02 
1. Pasa mucho por el tema de asociación de conocimientos, memoria, imaginación, percepción, 
umm… eh… sobre todo de imaginar, bueno si esto dicen que sirve para esto… cómo lo resolvería 
tratando de encontrar como que la ecuación, cuál es el que suma, cuál es el que resta y cuál debiera 
ser el dividendo y cuál debería ser el resultado de ese problema.   
2. Ok, porque... una vez que yo he podido obtener para mi esta fórmula, donde sé qué componente 
suma o qué componente multiplica, lo puedo traducir quizás en una metáfora o lo puedo traducir 
en una asociación referente al tema que le pueda interesar al compañero, que se lo pueda explicar, 
no… desde como lo vería él y también utilizando mucho la información, es así como: imagínate 
que tienes a, b y c y entonces tienes que charlar... entonces eso ayuda un montón para poderles 
facilitar también a los compañeros lo que tú has comprendido del tema. 
 
E03 
1. Eh… ¿cuál es la diferencia... de cómo aprender? [Entrevistador aclara la pregunta], Ah… mira, si 
quieres… hay la oportunidad, si quieres… y te hablo de la escala… podría ser que hay primero la 
novedad, descubrir, tratar a veces de presentar cosas nuevas que no lo conocíamos, es una 





como para que adaptemos eso que nos estas explicando para hacerlo nuestro y aplicarlo… del 
proceso de aplicarlo… a como poder nosotros luego evaluar algún… pones un video acerca de lo 
que has comentado, qué es lo que vemos, entonces para poder aplicar y analizar y yo creo que esto 
en algún momento y para nosotros luego este… viene a ser una parte luego… nosotros cómo poder 
crear luego cosas o ideas o conversaciones que incluyan los nuevos conceptos que hemos visto, a 
veces se despide cuando hemos hecho las conversaciones de 2 semanas y dices… “me cuentan la 
próxima semana cómo les vas y a veces uno si se queda pensando y dice: “oye vamos… cómo fue 
esto… qué fue lo que hicimos”, o te quedas pensando, esta persona no está mucho en cuenta de su 
entorno o no está teniendo en cuenta lo que pasa, entonces, uno comienza a desarrollar de las cosas 
que va aprendiendo, cómo aplicarlo… el tema de habilidades blandas, es mucho el ejercicio, 
porque no es que te lo van a decir, ósea, tú me explicaste inteligencia social y entonces wow ya… 
soy inteligente… subió mi índice de inteligencia social dos semanas después porque lleve las 
clases… no, no es lo mismo y yo estoy llevando… te cuento de un curso de ESAN, yo estoy 
llevando Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, es más duro que… hay en una habitación y 
mide la… la iluminación de la habitación y calcule el índice de acuerdo al iso, este… de cuánto 
ruido hay o no hay, cuánta vibración tiene la persona que… horrible… y la diferencia es que hemos 
tenido de las 8 semanas, prácticamente 6 semanas en las que el profesor ha hablado casi sin parar 
4 horas. 
2. Este… lo que pasa es que… creo que ayudarnos a recordar habilidades socio-emocionales o 
nuestras competencias blandas, hacen que cada uno comience a auto observarse, para mí lo más 
importante es auto observarse y… eso es uno no, y mucho de lo que he visto en los últimos dos 
años es aprender uno primero, más que hacer más silencios al ver a la gente cuando conozco a 
alguien o cuando voy a entrar a una reunión es observar más a la gente, no sé si te pasa, quién se 
lleva con quien, quien habla, quien no engancha, quien es el líder a quien todo el mundo 
inmediatamente mira, ósea tú te das cuenta, líder es al que cuando comienza a hablar todos lo 
miran, quien es el amigo de todos, entonces eso te ayuda en una situación, cuando era del día a día 
de frente entonces era más fácil, ahora en la virtualidad, si no tienes tu cámara, es que… creo que 
estoy desarrollando hasta mi oído… porque tratas de… uno cuando sonreí… cuando sonríe tú te 
das cuenta que alguien habla y está sonriendo, cuando alguien está fastidiando… no logra ubicarse, 
se nota, pero si tu no paras y dejas de escucharte a ti mismo para escuchar a los otros, entonces es 
un espejo y te ayuda a la meditación, hacer los silencios aunque sea unos 12 minutos de espera y 
piensa y céntrate hoy día solamente vamos a dar gracias a determinadas cosas, yo me reía al 
principio, te juro que cuando me ponía los audífonos para escuchar [no entendible], me mataba de 
la risa, decía, por favor Úrsula, aguántate los 12 minutos, ahora ya tengo las alarmas, me toco una 





tengo un aplicativo para en la mañana anoto con que emoción estoy, te pregunta: anota tu emoción, 
y te pregunta que con qué lo quieres relacionar y luego si tú quieres en cualquier momento del día 
escuchas tu grabación de la sesión y hace que uno lo piense y la verdad que con la cuarentena no 
muchos están dándose el tiempo. 
 
E04 
1. Ya una de las cosas que he desarrollado en este tiempo por ejemplo es que tengo que tener un 
cuaderno en mi mano, no... entonces por ejemplo dentro de una oración o una respuesta siempre 
hay una palabra que va tener más poder que las otras y las apunto para poderme acordar de todo 
lo que he escuchado, de todo lo que he recibido en la clase, eso es creo mi mayor ahorita respaldo 
inmediatamente grabo, como todos puedo tener la mente frágil. 
2. Dentro y fuera del aula porque creo que todo lo que aprendemos, todo lo que recepcionamos, 
finalmente lo ponemos en práctica en todo momento, no, sobre todo cuando es una clase, 
habilidades blandas, por ejemplo, son sumamente importantes y no solamente lo pones en práctica 
con el equipo que tengas a tu cargo, no, sino con tus amigos, con tu familia, ejercicios que puedas 
desarrollar en uno de estos talleres o uno de estos cursos, yo creo si es una marca importante para 
desarrollar estas habilidades, esta manera de desenvolverte con otras personas. 
 
E05 
1. Bueno, a mí me gusta más que todo aprender de la práctica, de la experiencia, de escuchar y 
aprender más que todo teóricamente no, a mí me gusta lo práctico, eso me queda más, conocer 
experiencias, saber cómo se aplica algo y eso se me queda más que el tema teórico, no. 
2. Bueno, a mi esa forma de enseñar es la que se me queda, este… incluso yo soy recontra llorona, 
entonces me emociona muchas cosas y por ese motivo se me queda y luego esas cosas las 
comparto, por decir… a ¿cómo se llama?... a Gustavo, un amigo común, me gusta como… siempre 
conversamos y compartimos cosas de las que hemos aprendido y es porque hemos estado juntos 
en ese momento y se nos quedaron las cosas y lo aprendimos juntos y lo podemos compartir y 
también compartir con otros, no, porque de hecho lo hemos hecho. 
 
E06 
1. Es como si fuera una memoria auditiva, es así, y también una memoria visual porque es como 
sacar una película se queda grabado en tu mente y la puedes acudir como una biblioteca, pero eres 
tú quien decide que es lo que guardas o no. 
2. Bueno hasta hace unos meses yo creía ser mas de las personas que oyen a las personas que 





parte cognitiva he conocido nuevas metodologías, tendencias, igual las charlas me han ayudado a 
ser más extrovertida de pronto yo con toda esa memoria que tengo que antes la tenía solo en papel 
o la tenía en algún archivo en la computadora e iba tomando nota, de pronto ahora es de otra forma, 
de forma visual, auditiva, etc., también cuando levanto la mano antes que nadie, de pronto yo 
misma me sorprendo y ya estoy haciendo la pregunta, entonces eso me ha ayudado mucho en eso. 
 
E07 
1. Yo lo veo en tres niveles, emocional, punto número 1, humildad y comunicación fluida, ósea parte 
de ese punto, tres cosas importantes. 
2. Tal cual, yo creo que la humildad no sea un acto, valga la redundancia, de actuación, no es una 
actuación, eso va con uno, desde el saludo, desde la forma como me comunico contigo, el después 
de llevar una clase, y eso mismo lo hago con los alumnos, trato de ser siempre la misma persona, 
en todo momento y tratar de poder servirte en cualquier momento. 
 
E08 
1. Aprendo leyendo (¿y en clases?) definitivamente, estoy muy, este… ¿cómo te puedo explicar?, 
siempre estoy muy atenta y quizás entiendo poco, pero estoy muy concentrada en lo que… me 
encanta escuchar a las personas, porque siempre, siempre voy a aprender algo, ósea no me gusta 
interrumpir conversaciones, por el contrario me gusta escuchar para aprender y creo que mi vida 
ha sido un aprendizaje completo, toda mi vida, ósea, he llegado donde he llegado porque hasta la 
fecha aprendo y aprenderé toda mi vida. 
2. Primero porque estoy conectada y no… ósea, estoy tan conectada a los que está hablando, estoy 
tan concentrada pero voy a intervenir en una pregunta o en algo que yo sé que está bien hecha, no 
voy a hablar cualquier cosa y de repente, no… prefiero ahí, que me callo pero tengo que estar muy 
segura cuando intervengo de que la cosa que estoy interviniendo esta correctamente o preguntada 
o indicada, pero no me lanzo a hablar a ver si me liga, no, no, no, eso nunca me vas a escuchar a 
mí, ósea siempre me gusta estar muy segura antes de lanzarme.  
 
E09 
1. Bueno, yo tomo notas, eh... claro, no escribo todo el rato, sino que siempre lo puntual, lo que me 
llama la atención tomo nota y a veces tomo nota de la experiencia de alguien como un ejemplo 
para poder también ponerlo en práctica, tomo fotos de algún flujo, talvez algo especifico, diagrama, 
tomo foto para poder recordarlo mejor y poder repasarlo posteriormente. 
2. Eh… bueno, si, lo que yo aprendo en el aula y lo plasmo también en el día a día me ayuda también 





común amistades y permanecemos en comunicación entonces si podemos plasmar esa aplicación 
de cómo le va a él con esa herramienta, oye has tomado nota de esta otra herramienta y poder tener 




1. ¿Desarrollo yo? (entrevistador aclara), pensamiento muy visual, divertido, también super divertido 
y emocional. 
2. Superación, es algo como que me siento y da un paso adelante, como que soy un poquitito mejor. 
 
E11 
1. El tema de… hacer preguntas… hacer preguntas, a ver… el tema de la pregunta, la pregunta… las 
preguntas que están vinculadas al tema en sí que está enseñando pero provoca mucho el tema 
personal, no, cuando ya coloca el tema personal, la gente ya no lo ve como un tema muy técnico 
sino que ya lo pon e en su vida personal y eso ayuda mucho en el aprendizaje, eso, el tema de los 
videos, existen videos que te ayudan tanto a reflexionar sobre los temas que se están llevando a 
cabo que son normalmente en medio de la sesión como también existen videos al finalizar la sesión 
que son más un tema emocional y de cierre para que uno se sienta… para que un se sienta talvez 
toque tierra, retengan, toque tierra y que se den cuenta que todo parte de uno mismo. 
2. En el día, día, si… muchas veces se presentan situación que se exponen en clase, entonces eso 
ayuda bastante en el momento de la reflexión y del poder actuar posteriormente, eh… por ejemplo 
se presenta una situación X entonces piensas algunos ejemplos que se han dado en clases y ya eso 
te ayuda a ponerlos en práctica ya en la vida misma, en la vida laboral, en la vida misma. 
 
E12 
1. Ok, uno es atención, ahora es mucho más complicado para generar atención, la gente, porque 
tenemos muchos distractores al lado, celulares, lo que este alrededor, ósea, en un salón de aulas 
pues estás en un pupitre y punto, pero en una clase virtual tienes acceso a mucho, el televisor está 
al frente o hasta distracciones de páginas web al lado, entonces es mucho, lo primero que me 
enfoco es en tener atención, en crear un propósito de por qué estoy en ese salón, si no estoy para 
aprender pues entonces me salgo porque le tiempo es oro y es mucha plata para andar 
desperdiciándolo, entonces lo primero es poner atención y mucha curiosidad, porque entonces 
quiero sacarle información a esa persona, entonces mira qué forma cognitiva y creativa utilizo 
también, por decirte un ejemplo, me reto yo mismo a que tengo que le tengo que hacer tan buenas 





que me puedo llevar, entonces me reto en ese sentido y aparte de eso soy de los que aportan en la 
sesión. 
2. Ejemplo, no es que tome posesión del aula virtual pero si el profesor pregunta y dice: “¿Quién 
quiere hacer este ejercicio conmigo?” y nadie dice YO, yo levanto la mano, inclusive lo digo en el 
grupo, en el aula, me paso un día con uno de esos profesores de Business que estoy llevando un 
tema de Onboarding en otras cosas y se lo dije, perdón chicos si ustedes no quiere pasarse al frente, 
en este caso virtual en exponerse con Frank, yo lo voy hacer las veces que él diga y nadie quiera, 
yo voy a ir, entonces, para que sepan que si ustedes no van, yo si quiero ir, entonces se levantaron 




1. Que se me prenda algo en el cerebro, ósea para mí no hay cosa más chévere que como el foquito, 
no, wow, no me había dado cuenta, oh eso es algo nuevo o ah eso lo puedo aplicar, ah eso es lo 
que paso cuando despierto algo para mí no hay cosa más rica que esa, es como el curso de ayer yo 
decía “solo me están queriendo vender el curso, no vale la pena”, y me puse a repasar y encontré 
una cosa que me creo ese sentimiento, entonces esa hora, no, hora y media… esa clase valió la 
pena, por esa única cosa, porque en realidad a veces pensamos que sabemos todo y no es así pues. 
2. Bueno, yo en mi vida he estudiado un montón de cosas, como sabes he estudiado un montón de 
idiomas y mi profesor favorito era uno que era…él decía “io sono un attore”, y se paraba ahí, y no 
sé, siento que la mejor forma de aprender con él fue de una forma entretenida entonces a mí me 
gusta enseñar de la misma forma y cómo puedo entretener a las personas depende de cada persona, 
entonces a veces puede ser una historia, pero a veces puede ser porque… no sé puede ser una 
pepita interesante de información, pero yo tengo esa… ni me acuerdo el nombre del profesor pero 
el día que lo encuentre lo voy a abrazar y le voy a decir que fue el mejor profesor que he tenido en 
toda la vida porque en realidad… yo llegaba tarde a la clase y decía perdón… “no, no, en Italiano”, 
pero es la clase uno… “no, no, no, practica” y me enseñaba y todo … y me pareció tan divertido, 
inclusivo, arriesgado, y al final aprendimos muchísimo con él, siempre llegábamos 
entretenidísimos a clase, porque hay clases aburrida, que fue la que siguió, tu lees la fila uno, tu 
lees la fila 2… me la pase dormida en clases, de verdad. 
 
E14 
1. Este… bastantes temas visuales, temas visuales… [no entendible]…  más que colocar un concepto. 
2. Ayuda bastante, creo que la gente aborde más, por ejemplo, como te comento este tema del poema 





los escriba: “Angelica, me has inspirado esta semana, tengo este poema” … [no entendible]… 
entonces creo que esto me incluye con estas herramientas que has utilizado. 
 
E15 
1. Bueno lo primero, comienzo a comparar con conocimientos que yo ha tenido y creo que la mayoría 
de veces me quedo sorprendido, otras… yo he dado, yo he dado… ósea yo he manejado grupos 
humanos durante más de 35 años, yo he sido una persona que ha estado comprometida con la 
iglesia católica y yo a nivel parroquial, como tú quieras, a nivel de movimiento cristiano yo he 
dado muchos talleres, entonces cuando te escucho yo desarrollo en función a lo que he tenido antes 
y empiezo a programar mi mente con lo que tu estas enseñando. 
2. Eso se me sale a mí en automático, digamos, yo soy una persona digamos extrovertida, a mí me 
gusta interactuar, me gusta compartir, para mi eses no es un tema de dificultad y menos con una 
persona que te lleva a eso… entonces a lo que voy más bien podría decir que personas que tienen 
cierta timidez o les cuesta son muy alentados a hablar y esa es una de las cosas que yo aprecio, 
justamente porque yo he sido extrovertido y he compartido digamos charlas, he compartido 
vivencias, digamos he podido ver este tipo de… entonces puedo comparar y puedo darme cuenta 
lo que tu motivas y por eso digo que yo valoro mucho… lo aprecio. 
 
E16 
1. Creo que lo primero que hago es leer anteriormente la malla creo que la de algo en sí que tiene el 
curso puedo llegar a la clase con una base, con un colchoncito que me va ayudar en la clase, ahora 
durante la clase creo que apunto las frases más relevantes que menciona el docente y la relaciono 
con los ejemplos que utiliza, entonces creo que esa es la técnica que yo utilizo, por ejemplo 
tenemos un caso de SCRUM por ejemplo, me he medito a un programa de SCRUM y el docente 
tiene un usuario y quiere que el cliente reprograme constantemente su TCA, entonces relaciono el 
ejemplo y le encuentro la lógica con el contenido que nos está enseñando y a parte con el colchón 
que tengo se termina de cerrar el círculo de conocimiento para mí. 
2. Si, en ese caso voy a utilizar lo que mencioné hace un momento, uno tiene el concepto y le brindan 
un ejemplo, por lo general estos conceptos son bastante técnicos, yo he encontrado por ejemplo la 
Ministra, me gusta bastante la Ministra de Economía del Perú, porque sus ejemplos, cuando explica 
a la población son bastante sencillos y yo trato de… por ejemplo si yo recibiera un ejemplo muy, 
muy técnico trato de buscar un ejemplo lo más sencillo de entender, por ejemplo tenemos el caso 
del Canvas, tú puedes hacer un Canvas, puedes explicar tu propuesta de valor, que te diferencia de 
todos los demás, tus canales, pero como lo explicas a tu familia sobre tu Canvas, ejemplos que te 





explicando poco a poco, y entonces en tu negocio cuales serían tus canales, si para Papa Noel son 
los trineos, cuál sería en tu caso, en tu empresa, creo que de esa manera tratando de buscar ejemplos 
más sencillos las personas pueden entender un poco mejor, sobre todo las personas que no tienen 
conocimientos, así de esa manera le puedo explicar mejor lo que uno hace y a veces te puedes 
preparar para los alumnitos, no, porque a veces tienes alumnitos que saben que no saben, hay que 
medir, hay que probar, hay que redondear el ejemplo y creo que con el ejemplo que utiliza se hace 
más dinámica la clase. 
 
E17 
1. Yo lo describiría en que va por etapas, yo creo que el proceso cognitivo tiene etapas, hay una etapa 
inicial en que uno recibe el conocimiento luego una segunda que es la como aprensión, viene el 
proceso de comprensión y la última deriva a la aplicalidad que le puedas dar, y puede quedar que 
es un conocimiento que pueda quedar solamente de manera teórica, o que también queda aplicado 
solo como conocimiento o que también lo puedas aplicar, ese es mi proceso. 
2. Bueno hay dos maneras, en clase puede ser que el docente desarrolle un ejemplo, un ejercicio, 
poder entender si ese conocimiento es solamente teórico o es aplicable como tal porque si es solo 
teórico pues también puede tener una aplicación, de repente no ejecutable físicamente o en la 
práctica pero puedes tú también aplicar el conocimiento, para investigar, para opinar para dar una 
conclusión, no, si fuera el caso, y el otro tipo es la aplicalidad es el que puedes echar a andar en la 
práctica, en tu vida o en el ámbito laboral si fuera el caso, y bueno yo creo que en la clase revivimos 
ambas cosas, con un  ejercicio con un ejemplo y si fuera la aplicalidad en el ámbito laboral a través 
de un caso práctico que a veces es lo que nos toca llevar y a veces es lo que termina de reforzar de 
qué forma, una o más formas de que pueda ser aplicada y ya eso queda para nosotros, un ejemplo 
y de repente pueda aplicarlo en algún otro momento ante una situación similar. 
 
